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CATALOGUE
DES
MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA CONGRÉGATION DE LA MISSION
1875
Il y a dans ce catalogue quelques indications insuffisantes,
concernant le personnel de plusieurs maisons d'outre-mer,
pour lesquelles on n'a pas repu à temps les renseignements
demandés.
Les Missionnaires qui faisaient partie de maisons suppri-
mées et qui ne sont pas actuèllement tiachés a l'une des
maisons de la Congrégation, sont inscrits à leur rang dans
la liste alphabétique.
CATALOGUE
DES
MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
Janvier 1875.
PROVINCE D'ILE-DE-FRANCE
10 PARIS.
Maison principale.
(95, rue de Sèvres.)
MM Naiss.
Bonw, Eugène, Supérieur général . . ... . 1809
DELTEIL, Guillaume, Ier Assistant .. . . 1809
BOURDARIE, Pierre, 2e Assistant . ... . . . 1808
CHEVALIER, Jules, 3e Assistant .. . . .
.  
.
. . 
1825
STELLA, Sauveur, 4e Assistant. . . . . 1815
PÉMARTIN, Jean-Baptiste, Secrétaire de la Con-
gation ... . . . . . . . . . . . . . 1827
MAILLC, Jules, Procureur de la Congrégation . 1830
FIAT, Antoine, Assistant de la maison . . 1832
BRIOUDE, Jean. . . . . . . . . . 1790
LE GUENNE, Fraçois . . . . . . . . . . . 1800
ALBESSART, Antoine . . . . . . . . . . .1803
LAURENT, Jean. . . . . . . . . . . . 1811
MASNOU, Jean. . . . . . . . . . . . . . 813
Vocat.
1849
1833
1831
1845
1846
1857
1859
1857
1818
1825
1828
1829
1831.
DENIS, Pierre, Visiteur de la province d'Ile-de-
France. . . . . . . . . . . . . . . .
PERBOYRE, Jacques . . . . . . . . . . . .
BARTHOMEUF, Etienue. . ... . . . . . . .
LACOMBE, Pierre. . . .. . ... . . . . . .
DAUDE, Jean . . . . . . . . . . . . . . .
CHINCHON Jules . . . . . . . . . . . . . .
POITEVIN, Eloi. . . . . . . . . . . . . . .
RICHARD, Jean . . . . . . . . . . . . . .
LAFFON, Jean. . . . . . . . . . . . . . .
PRUNAC, Frédéric . . . . . . . . . . . . .
TISNÉ, Charles. .. ....... . .....
DAVID, Armand...............
MARCUS, Henri, Visit de la prov. de Prusse.
ZIpcy, Polycarpe . . . . . . . . . . . . .
GUILHARD, Etienne. . . . . . . . . . . . .
KELZ, Jean. . . . . . . . . . . . . . . .
VIEILCAZAL, Henri . . . . . . . . . . . .
ROUGEOT, Paul . . . . . . . . . . . . . .
DUTILLIEUX, Jules . ' . . . . . . . . . .
BELLE, Pierre. . . . . . . . . . . . . .
MENARD, Jean-Baptiste. . . . . . . . . . .
CIAPEY, Alphonse. . . . . . . . . . . . .
DÉLÉENS, François-Xavier . . . . . . . . .
MARC, Jean. . . . . . .. . . . . . . . .
BESSIÈRES, Dieudonné . . . . . . . . . . .
SCHRElBER, Jules . . . . . . . . . . . . .
RAYNOLDS, Thomas. . . . . . . . . . . . .
BIGARD, Achille. . . . . . .... . . . . . .
COR, Eugène . . . . . . . . . . . . . . .
GUILLAUME, Ambroise . . . . . . . . . . .
GUILLAUME, Eugène . . . . . . . . . . . .
LEVAVASSEUR, Ferdinand . . . . . . . . . ..
DUMONT, Adolphe . . . . . . . . . . . . .
GAILLARD, Henri. . . . . . . . . . . . . .
Etudiants, 105.
Séminaristes, 52.
Frères coadj., 58.
1796
1810
1811
1809
1812
1816
1820
1824
1823
1815
1825
1826
1818
1831
1832
1821
1828
1829
1820
1817
1820
1833
1832
1819
1834
1837
1836
1831
1811
1838
1845
1836
1831
1845
1832
1832
1833
1834
1837
1841
1844
1845
1845
1845
1846
1848
1850
1850
1850
1851
1852
1852
1853
1854
1855
1856
1856
1856
1857
1857
1858
1858
1859
1861
1865
1866
1866
1866
f.1 4
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2° SAINTE-ROSALIE (PARIS).
Missions, REuvre des Allemands. 1860.
(Boulevard d'Italie, 50).
HÉARD, Pierre, Supérieur. . . . . . . ..
FRESSANGES, Pierre . . . . . . . . .
ABELS, Louis . . . . . . . . . . . . . . .
DEDIEU, Alexandre. . . . . . . . . . . . .
30 DRANCY (SEINE).
Mission. Paroisse. 1872.
FRONTIGNY, Adolphe, Supérieur . . . . . . .
MOTT, Edouard, Curé . . . . . . . . . ...
BRU, Etienne. . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
4o LES PAILLES (ILE MAURICE).
Paroisse. Mission. 1874.
GLAU, Jean-Baptiste, Supérieur, Curé . . . .
NAVARRE, Emile. . . . . . . . . . . . . .
1827 1862
1823 1847
1833 1858
1824 1864
1827 1848
1845 1868
1843 1866
!1827 1847
1844 1863
50 LES BAMBOUX (ILE MAURICE).
CAILLAU, Louis, Supérieur, Curé. . ... . . . 18361860
CHAUMEIL, Michel . . . . . . . . . . . . 18451865
VERVAULT, Benjamin. . . . . . . . ... . . 1843'1867
60o lADR1D (ESPAGNE).
Eglise Saint-Louis des Français. 1874.
OULIEU, André, Supérieur, Chapelain. . . . 183011853
Frères coadj., 2.
- 6 -
PROVINCE DE PICARDIE
1° AMIENS.
Grand Séminaire. 18Q6.
MM.
TERRASSON, Vincent, Supérieur . . . .
ANGLADE, Alexandre. . . . . . . . . .
DEVIN, Charles . . . . . . . . .
DAUVERCHAIN, François. . .
LAGARDE, Jean-Baptiste . . . . . . . .
DIBOU, François. . . . . . . . . . .
20 AMIENS.
Paroisse Sainte-Anne, 1827.
Naiss. Vocat.
. 1813 1858
. 1831 1853
. 1843 1861
. 1842 1865
. 183711867
. 1823 1873
AUBERT, Pierre, Supérieur, Curé. . . . . . . 1812 1832
CALMON, Louis . . . . . . . . . . . . . 1824 1844
BALESBENS, Abel . . . . . . . . . . . . . 1829 1853
illission.
GUÉDON, Guillaume . .
BRISMONTIER, Eugène. .
RISPAL, Antoine .
VAVASSEUR, Isidore . .
Frères coadj., 2.
.1828 1855
.1838 1859
.1835 1870
.1845 1873
3° MONTDIDIER.
Institution. 1818.
LouIsoN, François-Xavier,
KAMOCKI, Marien .
AYBRAM, Barthélemy.
ROLLEY, Pierre . . . . .
ANDRIEUX, Charles. . . .
Supérieur.
. . . .
. . . .
. . . .
1835 1853
.1805 1843
,18821 1846
. 1822 1846
.1833 1858
· p······
· · · · · · · ·
· · · · · · · o
· · ~·,·.·
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CAPART, Oscar . . . . . . . . . . .
HURIER, Emile. . . . . . . . . . .
DERCOURT, Hilaire. . . . . . . . . .
PIEFFORT, Ferdinand. . . . . . . . .
Frères coadj., 4.
40 CAMBRAI.
Grand Séminaire. 1857.
SUDRE, Augustin, Supérieur, Visiteur .
ANTIER, Ferdinand . . . . . . . . .
BIGNON, Louis . . . . . . . . . . .
SIGUIER, Joseph. . . . . . . .. ..
ADAM, Augustin. . . . . . . . . . .
ROUSSELIN, François . . . . . . . . .
CABART, mile . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
5° LOOS-LEZ.LILLE.
Paroisse, Pèlerinage. 1857.
DIENNE, Victor, Supérieur, Curé . . . .
DE MEAULNE, Gaétan. . . . . . . . . .
MICHAULT, Adolphe .. . . . . . . . .
DE LESQUEN, Albert . . . . .. . . ...
RICHE, Jean-Baptiste . . . . . . . . .
Mission.
CHAPPEL, Alphonse . . . . . . . . . .
Frères coadj., 5.
60 SOISSONS.
Grand Séminaire, 1858.
TOURNIER, Eugène, Supérieur . . . . .
MWÉNÈs, Léopold . . . . . . . . . . .
RAFFY, Alexandre . . . . . . . . . . .
GARRos, Jean. . . .. . . . . . . .
BONNET, Joseph. . . . . . . . . . . .
GuÉRY, Marc . . . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
1832 1856
.1832 1853
.1840 1863
.1847 1869
.1839 1871
.1834 1872
1841 1861
1844 1863
. 1833 1867
. . 184291867
1819 1842
1826 1850
1837 1863
S. 1841 1864
1843 1866
1818 1866
. 1837 1873
. 1825 1845
. 1826 1846
1831 1852
1838 1860
.i1845 1868
.1183411856
70 SOISSONS.
Petit Séminaire. 1859.
DuPuY, Augustin-Marie, Supérieur . . .
DROITECOURT, Louis . . . . . . . . .
SIGUTER, Abel . . . . . . . . . . . .
MEURISSE, Eugène. . . . . . . . . . .
CHEF D'HOTEL, Joseph . . . . . . . . .
GRANGIER, Adrien. . . . . . . . .
DELTEIL, Pierre. . . . . . . . . . . .
Mission.
COURTADE, Joseph. . . . . . . . . .
FRAYSSINET, Pierre . . . . . . . . . .
THIBAUT, Eugène . . . . . . . . . . .
Roux, Jean. . . . . . . . . . . . .
80 FOLLEVILLE (SOMME).
Paroisse, Mission. 1869.
LUGAN, Jean, Supérieur, Curé. . . . . .
Frère coadj., 1.
PROVINCE DE CHAMPAGNE.
Io SENS.
Grand Séminaire. 1839.
MM.
MOURRUT, Pierre, Supérieur, Visiteur. .
ALDEBERT, Dominique . . . . . . . .
PouLIN, Adolphe. .. . . . . . . . .
MÉDUS, Paul. . . . . . . . . . . ..
LENGLET, Henri. . . . . . . . . . .
MONDON, François-Xavier. . . . . . .
.1828 1850
.1842 1861
.1838 1861
.1831 1866
.18421866
1846 1866
.1846 1866
.1822 1844
.1823 1849
.1838 1870
.1847 1872
. .1180011825
Naiss. Vocat.
. 1822 1844
1808 1825
.1823 1845
. 1842 1864
. 1823 1865
.11846 1868
__
___ ___ __ _ ____
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20 GREGY, près BRIE-COMTE-ROBERT (Seine-et-Marne).
Paroisse. Mission. 1848.
DEMONT, Pierre, Supérieur, Curé . . . .
DEVISMES, Florent . . . . . . . . . . .
GIRARD, Jean-Baptiste . . . . . . . . .
Frère coadj., 4.
3° MEAUX.
Grand Séminaire. 1862.
GIRARD, Louis, Supérieur
GUYs, Edmond . . . . .
RICIIEN, Henri. . . . . .
COURY, César . . . . . .
YVERT, Henri. . . . . .
TYSSANDIER, Pierre.
40 MEAUX.
Petit Séminaire. 1862.
CHALVET, Tite, Supérieur. . . . . . .
BOUSSUGE, Antonin. . . . . . . . . .
DUBOIs, Jean-Baptiste . . . . . . . .
RIPoN, Alphonse. . .. .........
50 REIMS.
(Rue Libergier.)
Mission. 1867.
CASTEL, Pierre, Supérieur . . . . . .
GAULTIER, François . . . . . . . . .
DOUNET, Antoine . . . . . . . . . .
BERTHET, Claude . .. .. . . . . .
Frères coadj., 3,
. .'1821 1841
. . 1811 1839
. . 1823 1850
1820 1854
. . .1811 1837
. . .1822 1850
S. . .1848 1867
S. . .1828 1867
... 1845 1867
1821 1846
. 1837 1861
. 18391862
.1834 1870
.1813 1860
. 820 1856
.1827 1858
.1830 1865
1.
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60 SAINT-WALFROY (par MARGUT, Ardennes).
Paroisse, Pèlerinage. 1868.
FLAGEL, Antoine, Supérieur, Curé . . . . .. 1805 1830
BOULANGER, Firmin. .. . . . . . . . . . . 14840 1863
PERROUD, Félix . . . . . . . . . . . . . . 1823 1874
Frères coadj., 2.
70 VAL-DES-BOIS (par WARMERIVILLE, Marne).
Mission. 1873.
TABANOUS, François, Supérieur . . . . . . . 1835 1867
DENAT, Bertrand. . . . . . . . . . . . . . 18461872
Frère coadj., 1.
PROVINCE DE TOURAINE
1° TOURS (rue du Général-Meusnier).
Mission. 1837.
MM.
COUTURE, Jean-Baptiste, Supérieur . . .
HAMARD, Prosper . . . . . . . . . . .
BONNET, Henri . . . . . . . . . . . .
CASSIGNOL, Jean-Baptiste. . . . . . . .
Poussou, Jacques . . . . . . . . . . .
ROUSSEL, Arsène . . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
20 TOURS.
Grand Séminaire. 1850.
FORESTIER, Léon, Supérieur. . . . . . .
BERGER, Louis . . . . . . . . . . .
HussoN, Alexandre . . . . . . . . . .
Naiss. Vocat.
. . 1834 1856
. . 1830 1857
. . 1833 1861
. 1833 1861
. . 1832 1865
. 1841 1869
.. 1823 1842
. 1818 1841
. 1827 1846
- il
DUMONT, Gaspard . . . .. . . . . .
VERGNES, Auguste. . . . . . . . . .
MARINELLI,Ange . . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
. . . 1831 1857
. . . 1827 1858
. . . 1844 1865
3W TOURS.
Petit Séminaire. 1858.
HussoN, Étienne, Supérieur.
VIÉRON, Augustin. .
MORIET, Etienne . . . . .
SÉRUSIER, Jean-Baptiste .
LABBÉ, Alphonse . . . . .
RAVAUDET, Mathurin.
CHAUTY, Pierre . . . . . .
Frère coadj., 1.
.1819 1842
. 1827 1855
.1833 1857
.1836 1862
.1843 1867
.1845 1868
.1845 1870
4b RICHELIEU.
Paroisse. Mission. 1863.
DuBOIS, Adolphe-Floriinond, Supérieur, Curé
LEQUITTE, Augustin . . . . . . . . . .
GALINEAU, Jean . . . .. . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
B5 ANGOULIME.
Grand Séminaire. 1856.
BERNARD, Charles, Supérieur, Visiteur. . .
CLEU, Théodore. . . . . . . . . . . . .
ROSSET, Edouard . . .. . . . . . . . .
DELARBRE, Louis . . . . . . . . . . . .
DENANT, Oscar . . . . . . . . . . . . .
RIOCHE, Joseph . . . . . . . . . .. . .
Frère coadj., 2.
1810 1844
.1817 1857
.1840 1861
1815 1844
1815 1837
1831 1852
1835 1857
. 1845 1868
. 1829 1869
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6° ANGERS.
(Rue du Silence, faubourg Saint-Lazare.)
Mission. 1860.
MELLIER, Jean-Louis, Supérieur. . . . .
CLAVERIE DE PAUL, Etienne. . . . . . .
Frères coadj., 2.
70 ÉVREUX.
Grand Séminaire. 1846.
MAURAT, Eugène, Supérieur . . .
HURAULT, Benjamin . . . . . . . . . .
DUCHEMIN, Raymond . . . . . ... .
SACCHERI, Jacques . . . . . . . . . .
GRAND'HOMME, Edmond . . . . . . . .
BoNDON, Camille . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
Mission. 1856.
RAIMBAULT, Léopold. . . . . . . .
BRIAND, François . . . . . . . . .
TIssOT, Joseph . . . . . . . . . .
.18131857
. . 1831 1854
. 1825 1846
. 1831 1853
. 1832 1856
. 1849 1865
.1846 1868
1844 1868
.1835 1856
.1831 1870
. 1829 1872
80 ÉVREUX.
Petit Séminaire. 1863.
DE LINIERS, Léon, Supérieur
RICHoN, François . .
MARTIN, Henri . . . . . .
MACADRÉ, Eloi . . . . . .
NOIROT, Eugène. . . . . .
LAURENT, Frédéric .
'POUGET, Guillaume . . . .
DELLERBA, François .
. .. . . . . . 1810 1857
.. . . . . . . 1835 1855
. . . . . . . 1837 1858
. . . . . . . . 1837 1862
. . . . . . . 1838 1865
. . . . . . . . 1845 1867
. . . .. . . . 1847 1867
. . . . . .. . 1847 1873
. . .
. . .
. . .
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90 ORLÉANS.
(Rue du Faubourg-Bourgogne, 122.)
Mission. 1869.
DELPORTE, Louis, Supérieur. . . .
HURIEZ, Sylvain . . . . . . . . . .
LEFOULON, Basile . . . . . . . . .
ANDRÉ, Nicolas . . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
. 1827 1857
.1826 1850
.1832 1858
.1809 1868
PROVINCE DE LYON
10 LYON (Montée du Chemin-Neuf, 49.)
Mission. 1861.
MM.
DUFOUR, Jean, Supérieur, Visiteur
VANNIER, Léopold . . . . . . ..
FERRAFIAT, Amédée . . . . . . .
GRENIER, Henri . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
2" VALFLEURY (par RIVE-DE-GIER, Loire).
Paroisse, Mission. 1709.
NAUDIN, Jean, Supérieur, Curé
EscUDIÉ, Jean. . . . . . .
CHAMBOVET, Mathieu.. . . .
RICIETTE, Adolphe . .
DOMON, Augustin . . . . . .
CHARLOT, Etienne. . . . . .
Frères coadj., 3.
Naiss. Vocat.
. 1813 1842
. 1836 1859
.1828 1865
. 1835 1868
1815 1844
. 1823 1844
.1813 1848
.1835 1859
.1837 1861
. 849 1871
~____ ____
-1i4-
30 LA TEPPE (près TAIN, Drôme).
Asile Saint-Vincent de Paul, Mission. 1863.
MATHIEU, Louis, Supérieur . . .
CLAUZET, Jean-Baptiste. . . . . .
VERCRUYCE, Pierre. . . . .... .
UHLES, Hermann . . . . . . . .
COUDURIER. Jules . . . . . . . .
HABERT, Alexandre . . . . . . .
40 VICHY.
.1805 1840
.1824 1845
.1824 1849
.1822 1858
.1839 1859
.1825 1861
Mission. 1858. Église Saint-Louis. 1866.
HoUssIN, Ferdinand, Supérieur, Curé
BEAUFILS, Désiré. . . . . . . . . .
BERNARD, Louis. . . . . . . . . .
DILLIES, Louis. . . . . . . . . . .
FALGiRES, François . . . . .
Frère coadj., 1.
.1828 1848
.1830 1850
.1837 1859
.1839 1859
.1837 1860
5o NOTRE-DAME DE LA ROCHE.
(par TARARE, Rhône).
Mission. 1868.
VERGEAT, Alexandre, Supérieur . . . .
PENDARIES, Pierre . . . . . . . . . .
DELPUTTE, imile . . . . . . . . . ..
Frères coadj., 2.
6° BELLEGARDE (AIN)
Mission. 1872.
ROMAIN, Ananie, Supérieur. . . .
Frère coadj., i.
.1835 1856
.1836 1860
.1844 1864
. . 183911864
PROVINCE D'AQUITAINE
1o DAX.
Mission. 1845.
MM.
FABRE, Jean-Baptiste, Supérieur, Visiteur
DUMAY, Félix. . . . . . . . . . . .
LACERENNE, Bertrand . . . . . . . . .
Naiss. Vocat.
. 1804 1828
. 1826 1847
. 1827 1856
20 BERCEAU DE S. VINCENT DE PAUL (près DAX).
Mission. Hospice. 1864.
LAcOUR, Ernest-Jean, Supérieur,. . . .
PERIÈRES, Philippe . . . . . . . . .
DOUCHER, Jean . . . . . . . . . . . .
SERPETTE, Stephan . . . . . . . . . .
BLANCHET, Jules. . . . . . . . . . .
CAYROL, Germain . . . . . . . . . .
BERNARD,Léon . . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 4
30 LA ROCHELLE.
Grand Séminaire, 1851.
SoUCuoN, Pierre, Supérieur, Vice-Visiteur.
MoNDOU, Pierre. . . . . . . . . . . .
JOURDAIN, Charles. . . . . . . . . . .
PETIT, Eugène . . . . . . . . . . . .
MIÉOUT, Pierre . . . . . . . . . . . .
TOURNÉ, Jean. . . . . . . . . . .. .
LABORDERIE, Henri . . . .. . . . . .
GLEIZES, Raymond . . . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
.1828 1858
. 1806 1860
.1829 1858
.1848 1867
.1849 1869
.1847 1869
.1846 1872
.1825
.1805
. 1827
.1817
.1838
.1839
.1849
.1847
1848
1845
1847
1858
1860
1864
1868
1871
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4b SAINTES.
Mission. 1857. Paroisse Saint-Eutrope. 187 1.
CAZABANT, Alexis, Supérieur, Curé. . . . . 4,18151847
CAYRON, Barthélemi. . . . . . . . . . 1826 1844
BARBIER, Hyacinthe . . .... . . 1830 1854
BERTRAND, Vincent . . . .. . . . . . . 1835 1859
LAURENT, Augustiln. . . . . . . . . . . 1833 1865
MIGNou, Jean-Baptiste . . . . . .. . . . 1847 1868
Frères coadj., 2.
50 NOTRE-DAME DE LORETTE.
(par LA MOTHE-LANDERON, Gironde).
Mission. 1866.
BÉLOT, Pons, Supérieur . . . . .
ANGER, Edouard . . . . . . . . . . .
ALENGRY, Denis . . . . . . . . . . .
POIGNANT, Joseph . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
60 PÉRIGUEUX.
Mission. 1869.
MALLEVAL, François, Supérieur .
BODIN, Aimé . . . . . . . . . . . . .
AIGUEPERSE, Antoine. . . .
DELATTRE, François . . . . . . . . .
PAGELET, Ange . . . . . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
70 CADOUIN (Dordogne).
Paroisse, Pèlerinage. 1869.
CAMPAN, Eugène, Supérieur, Curé. . . .
GOYER, André. . . . . . . . . . . . .
CATALA, Victor. . . . . . . . . . . .
Frère coadj., 1,.
. 1835 1859
.1869 1862
. 1840 1865
. 1825 4872
183311858
. 1828 1855
. 1836 1860
* 1841 1871
.1844 1873
.1832 1852
.1844 1863
. 1847 1868
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i PROVINCE DE LANGUEDOC
10 CAHORS.
Grand Séminaire. 1822.
MM.
GAILLARD, Pierre, Supérieur et Visiteur
GUYOT, Joseph . . . . . . . .
FAUC, François . . . . . . . . . . .
GILLOT, Étienne. . . . . . . . . . .
DELORT, Pierre . . . . . . . . . . .
HERMEN, Alexandre . . . . . . . .
20 SAINT-FLOUR.
Grand Séminaire. 1820.
PÉREYMOND, Antoine, Supérieur. . . .
NICOLAUX, François . . . . . . . . .
CAUSSANEL, Fréderic. . . . . . . . .
KnANZ, Robert . . . . . . . . . . .
MILON, Alfred. . . . . . . . . . . .
DORME, Arcade . . . . . . . . . .
30 SAINT-FLOUR.
Petit Séminaire. 1862.
DEMIAUTTE, Flavien, Supérieur . . . .
PESCHAUD, Bernard . . . . . . . .
LAOT, Jean. . . . . . . . . . . . .
QUESADA, Antoine. . . . . . . . .
MOUREN, Antoine . . . . . . . . . .
VACHETTE, JuleS. . . . . . . . . .
PAULHAYE,'Henri . . . . . . . . . .
Naiss. Vocat.
. 1814 1834
. 1803 1824
. 1813 1836
1818 1846
1843 1866
1846 1866
1811 1834
.1835 1855
.1839 1862
. 1838 1864
.1844 1867
.1849 1868
1835 1857
1820 1841
. 1831 1859
. 1835 1860
.1843 1864
. 1849 1868
. 1847 1871
_ · < · ·
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40 AURILLAC.
Mission. 184l2.
CARLES, Victor, Supérieur . . . . . .
MALLET, Étienne . . . . . . . . ..
SOLASSOL, Fabien . . . . . . . . . .
DAVEAU, Imile . . . . . . .. . .
50 ALB1.
Grand Séminaire. 1836.
NICOLLE, Antoine, Supérieur . . . . .
DAVAL, Pierre . . . . . . .. . .
MORLHON, Henri. . . . . . . . . . .
FANO, Nicolas. . . . . . . . . . . .
VERNIÈRE, Théodore. . . . . . . . .
POUPART, Aristide. . . . . . . . . .
60 CARCASSONNE.
Grand Séminaire. 1825.
GUÉNERET, Julien, Supérieur . . . . .
BEAFILS, Ignace . . . . . . . ... .
ALLOU, Anédée. . . . . . . . . . .
ROLLAND, Maurice. . . . . . . . . .
GIBIARD, Géraud . . . . . . . . . .
CASTELLANO, Gabriel. . . . . . . . .
HALLEY, Alphonse. . . . . . . . . .
7° CARCASSONNE.
Petit Séminaire. 1871.
ROUGE, Antoine, Supérieur. . . . . .
DuMNs, Pierre . . . . . . . . . . .
VARiERAs, Jean . . . . . . . . . . .
LEMAITRE, Jules. . . . . . . . . . .
ROUVELLET, François . . . . . . . .
1828 1854
. 1821 1842
.1833 1854
, 1832 1871
. 1817 1840
. 1831 1854
. 1840 1862
. 1841 1863
1832 1865
1847 1871
.1832.1852
.1802 1825
.1833 1855
.1832 1856
.1841 1866
.1850 1868
1848 1869
.1835 1864
.1835 1858
.1838 1860
.1845 1866
.1842 1867
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DINKA, Nathanaël. . . . . . . . .
DELFOSSE, Élie . . . . . . . . . .
GUIBEY, Pierre. . . . . . . . .
CELLERIER, Jean. . . . . . ....
80 MONTOLIEU.
Mission. 4871.
PERBOYRE, Gabriel, Supérieur. . . .
VALETTE, Sylvain . . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
90 LIMOUX.
Mission. 1873.
RICALENS, Philippe, Supérieur
DEPEYRE, Etienne. . . . . .
BoUQUIER, François . .
BÉLARD, Guillaume . .
LAGGÈSE, Eugène . . . . . .
.1846 1869
4851 1870
.1838 1870
.1850 1871
. . . . 1808 1827
. . . . 1828 1846
.1831 1853
.1818 1843
.1839 1859
1845 1869
1846 1870
PROVINCE DE PROVENCE
1° MONTPELLIER.
Grand Séminaire. 1844.
MM.
VALETTE, François, Supérieur
PEYRAC, François-Xavier.
CORNU, Clovis. . . . . . .
LHOUMEAU, Jean . . . . . .
GAUDEFROY, Alfred. . . . . .
DAUTZENBERG, Léonard.
LACOMBE, Jean . . . . . .
Naiss. Vocat.
1835 1855
18111832
1829 1853
1828 1856
1841 1862
1842 1864
1844 1870
__ ___~ I
· · · ·r
· · · · · r
· · r··r
· i·0··
~··r··
· · · r·,
· · · · · · ·
· · · · · · ~
· ·· · · · ·
·r.····
· · · · · ,·
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2" MONTPELLIER.
Petit Séminaire. 1845.
CORBY, Narcisse, Supérieur. . .
DUBOIS, Louis, . . . . . . . . . . .
GENSAC, Augustin . . . . . . . . . .
MARTIN, Jean-Baptiste. . . . . . . .
TRUFFAULT, Alphonse . . . . . . . .
GUY, Honoré . . . . . . . . . . . .
FONTAINE, Léon . . . . . . . . . .
3° SAINT-PONS.
Petit Séminaire. 1865.
MEUGNIOT, Philippe, Supérieur .
DEMIAUTTE, Charles . . . . . . . . .
WABNER, Joseph . . . . . . . . . .
LEFEBVRE, Louis. . . . . . . . . . .
HÉAULME, Hyacinthe. . . . . . . . .
ANDRIEUX, Emile . . . . . . . . . .
BESSIÈnES, Etienne . . . . . . . . .
.1813 1835
.1832 1853
.1838 1857
.1813 1864
.1844 1865
.18441868
1847 1872
.184411863
.1840 1861
.1842 1864
.1843 1865
.1845 1869
1848 1870
1844 1870
40 MARSEILLE.
(Toursainte, quartier Sainte-Marthe).
Mission. 1862.
GADRAT, Guillaume, Supérieur, Visiteur .
DUFAU, Jean . . . . . . . . . . . . . .
LOLOuM, Ferdinand . . . . . . . . . . .
LABBÉ, Ange . . . . . . . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
5° MARSEILLE (Mont-Olivet).
Grand Séminaire. 1862.
. 1820 1841
.1825 1854
.1830 1865
. 1831 1869
DAZINCOURT, Thornas, Supérieur. . . .
LAPLAGNE, Jean-François. . . . . . .
LIGNON, Henri . . . . . . . . . . .
. . 1821 1854
. .1816 1838
.. .1832 1853
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AMOUREL, Germain . . . . . . . . . . . . 1837 1859
GARROS, Marc-Antoine . . .. . . . . . . . 18441865
BARÈS, Oreste. . . . . . . . . . . . . . 1840 1867
6° MARSEILLE (rue d'Alger).
Petit Séminaire du Sacré-Ceur. 1864.
DUFAU, Célestin, Supérieur.
BoDIN, Eugène . . . . . .
DUFAU, Vital . . . . . . .
SARRAILLE, Augustin.
COLLANGES Benoît.
SALLIÉGE, Ignace . .
JUILLARD, Chares. . . . .
WOBBE, Dominique .
183411855
1836 1860
1840 1862
1842 1862
1841 1864
1843 1865
1839 1866
1819 1869
7o NICE.
Grand Séminaire. 1868.
BADUEL, Pierre . .
D'AGOSTINI, André. .
PAWLOWSKI, Léopold.
NOTA, Antoine . .
RocHE, Etienne . .
.1815 1840
. 1838 1857
. 1816 1864
. 1848 1864
. 184711870
80 NICE.
Petit Séminaire. 1866.
N....., Supérieur
LECOMTE, Pierre.
CILASSEING, Léon
BRACHET, Joseph
HIARD, Jean .
.1837 1864
.1844 1865
.1852 1868
.184911871
· r·r··,·
·r······
· ~····,·
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PROVINCE D'ALGÉRIE
10 ALGER.
Mission. 1842. (Rue Saint-Vincent de Paul.)
MM.
DOUMERQ, Joseph, Supérieur . . . . .
RAGOT, François. . . . . . . . . . .
CASSAGNES, Jean. . . . . . . . . . .
LEPIENNE, Nicolas. . . . . . . . . .
BoÉ, Laurent. . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
20 KOUBA.
Grand Séminaire. 1848.
GIRARD, Joseph, Supérieur, Visiteur. .
VAYRIÈRES, Jean. . . . . . . . . . .
BosCAT, Louis. . . . . . . . . . . .
COQSET, Auguste. . . . . . . . . .
GROSSET, Augustin. . . . . . . ..
Petit Séminaire.
DEVAUD, Henri. . . . . . . . . . .
BONNAY, Eugène. . . . . ...
REBOUL, François . . . . . . . . . .
FLAGEY, Etienne. . . . . . . . . . .
Mission,
ALAUZET, Marin. . . ..... . .
MIVIELLE, Cômne. . . . . . . . . . .
BONNERi, Pierre .. . . . . . . . . .
ORESVE, Mathurin. . . . . . . .
SNaiss. Vocat.
. 1809 1834
. 1823 1848
. 1825 1849
. 1838 1864
. 1842 1870
. 1793 1834
. 1809 1834
. 1848 1866
. 1847 1866
. 1849 1869
* 1842 1867
. 1848 1868
* 1848 1868
. 1847 1872
. 1825 1849
. 1837T1857
. 1830 1857
. 1822 1863
~ --- ~ ~ --· *-iiiiiiiiih ~
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ALLOY, Léon. . . . . . . . . . . . .
MEERBECK, Guillaume . . . . . . . .
Frères coadj., 4.
30 ORAN.
Grand Séminaire. 4869.
IRLANDES, Calixte, Supérieur. . . . . . .
KREUTZER, Pierre . . . . . . . . . . .
RISSEL, Olivier . . . . . . . . . . . .
COCQUEREL, Louis . . . . . . . . . .
ALVERNHE, Cyprien.. . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
40 CONSTANTINE.
Grand Séminaire. 1869.
SouLIÉ, Joseph, Supérieur . . . . . .
BLOT, Pierre .. . . . . . ..
CANMER, Jean . . . . . . . . . . .
BECKER, Paul . . . . . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
5° CONSTANTINE.
Petit Séminaire. 1869.
COURRÈGE, Louis, Supérieur. . . . . .
ALVERNHE, Alexis . . . . . . . . . .
RONAT,Mathieu. . . . . . . . .
RoucHY, Léon. . . . . . .
BONTANT, Eugène. . . . . . . . .
DELAPORTE, Eugène . . . . . . . . .
PASCAL, Charles. . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
.1842 1858
.1844 1871
1834 1856
.1826 1853
.1820 1860
.1840 1860
. 1841 1868
. 1830 1851
. 1835'1859
. 1850 1869
. 184711871
.1841 1861
.1828 1855
* 1841 1866
. 1845 1867
. 1847 1867
.1849 1868
1844 1869
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PROVINCE DE ROME
10 ROME (MONTE-CITORIO).
Conférences ecclésiastiques, Retraites aux Prêtres, aux Or-
dinands, aux Séculiers, Missions, Etudes, Séminaire in-
terne. 1642.
MM.
TORNATORE, Dominique, Visiteur . . . . . .
BASILI, Nicolas, Supérieur . . . . . . . . .
BORGOGNO, Jean-Baptiste, procureur général
près le Saint-Siège . . . . . . . . . ..
CREMISINI, Michel-Antoine . . . . . . . . .
MAURO, Jean . . . . . . . . . . . . . . .
VACCARI, Louis . . . . . . . . . . . . . .
BRIATORE, Jacques. . . . . . . . . . . . .
LALLT, Raphal . . . . . . . . . . . . . .
CONIo, Paul. . . . . . . . . . . . . . . .
Musso, François. . . . . . . . . . . . . .
ZUALDI, Félix . . . . . . . . . . .. . .
LEONCINI, Léon . . . . . . . . . . . . . .
CASONI, Charles. . . . . . . . .. . . . .
CAPPELLI, Raphaël. . . . . . . . . . . . .
RESTANTE, Marien. . . . . . . . . . . . .
FERAI, Louis . . . . . . . . . . . . . . .
MARTORELLI, Ange . . . . . . . . . . . ...
VALENTINI, Philippe. . . . . . . . . . . .
MANCINI,Calcedonio . . . . . . . . . . ..
BESTAGNO, Jacques.. . . . . . . . . . . .
MONDINI, Ange . . . . . . . . . . . . .
PORCELLOTTI, Séraphin . . . . . . . . . . .
VITTORIO, Ambroise . . . . . . . . . . . .
SERPAGLI, Louis . . . . . . . . . . . . .
Séminaristes, 12.
Frères coadj., 21.
Naiss. Vocat.
1814 1833
1828 1842
1826 1845
1792 1809
1805 1824
1807 1824
1809 1832
1819 1839
1821 1839
1821 1840
1828 1845
1830 1852
1819 1853
1839 1853
1839 1857
1842 1858
1840 1858
1842 1859
1843 1860
1844 1860
1833 1864
1840 1867
1849 1868
1848 1871
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20 ROME (SAINT-SYLVESTRE).
MIissions, Retraites, Conférences. 1697.
GARGARO, Antoine, Supérieur. . . . . .
PISCITELLI, Joseph . . . . . . . . . .
Frères coadj., 3.
3° FERENTINO.
Missions, Paroisse. 1869.
B1ANCHI, Robert, Supérieur. . . . . .
GENTILI, Joseph. . . . . . . . . . .
CEO, Dorninique. . . . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
40 PLAISANCE.
Collége Alberoni. 1752.
GAGGIA, François, Supérieur . . . . .
DE FILIPPI, Joseph. . . . . . . . . .
TORNATORE, Jean-Baptiste. . . . . . .
ASPETTI, Joseph. . . . . . . . . . .
MANZI, Jean. . . . . . . . . . . . .
BONELLI, Joseph. . . . . . . . ..
FRONTERI, Jacques. . . . . . . . . .
PERLETTI, François . . . . . . . . .
ýMARCHESI, Frédéric . . . . . . . . .
Rossi, Barthélemy. . . . . . . . . .
DE MATHIAs, François-Xavier . . . . .
GERRA, Pierre. . . . . . . . . . . .
LUPASTRI, Jacques . . . . . . . . .
OSENDA, Augustin . . . . . . . . . .
BARBERIS, Albert . . . . . . . . . .
BARBIERI, Antoine. . . . . . . . . .
FEDERICI,André. . . . . . . . ..
BARATELLI, Alphonse. . . . . . . . .
RAMELLINI, Charles. . . . . . . . . .
Etudiants, 7.
Frères coadj., 12.
. . 1804 1820
. . 1832 1866
.1829 1845
.. .1832 1862
.. .1839 4862
1811 1832
1815 1834
1820 1836
1822 1841
1831 1846
*1828 1850
1833 1851
1817 1852
1831 1853
1837 1854
1838 1854
1832 1856
1833 1858
1844 1860
1847 1863
1839 1864
1841 1869
1848 1871
1871
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50 FLORENCE.
Missions, Retraites, Conférences. 1706.
LANNA, Blaise, Supérieur. .. . . . . . . 1821 1838
ROLLERI, Antoine . . . . . . . . . .. . . 1807 1823
VIALE, Franois. . . . . . . . . . . . . . 1809 1829
MASSUCCO, Claude . . . . . . . . . ..... . . 4811 1831
RuBIN, Joseph . . . . . . . . . . .... . . 1820 1840
BALESTRA, Pierre . . . . . . . . . .... . . 1835 1851
DE MEIS, Vincent .. . . . ...... . 1840 1858
STELLA, François. . . . . . . . . . . .. . . 1842 1859
GROLU, Jeau.. . . . . . . . . . . . . . . 1824 1863
SANTORO, Gaétan . . . . . . . . . . . . . 1851 1868
Frères coadj., 3.
60 SIENNE.
Mission. 1856.
D'ARCIs, Joseph, Supérieur . . .
GARRONE, Joseph. . .......
UTTINI, Cyriaque . . . . . . . . .
S. . 1811 1855
. . . . 1809 1853
. . . . 1833 1857
70 MACERATA.
Missions, Retraites, Conférences. 1686.
BERNARDI, Charles, Supérieur. . . .
EMMANUEL, Louis. . .. . . . . .
LANNA, André. . . . . . . . . . .
Rossi, Vincent . . . . . . . . . .
80 FERMO.
Missions, Retraites, Conférences. 1704.
SAPIA, Jacques, Supérieur . . . . .. . . . 1816 1834
LEYNARDI, Louis. . . . . . . . . . . . . 1819 1840
.1819 1836
.1821 1839
.1825 1841
.1822 1841
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9o FERRARE.
Missions, Retraites, Conférences, 1694.
DE GIOVANNI, Blaise, Supérieur . . . .
LIBERALI, Joseph . . . . . . . . . .
BIzzI, Gaétan . . . . . . . . . . . .
MURENA, Jacques . . . . . . . . . .
PARENTI, Louis . . .. . . . .
MORELLI, Ermin. . . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
100 BOLOGNE.
SEMERIA, Etienne . . . . . . . . . .
11° RIMINI.
Orphelinat. 1874.
SALvUCCI, Vincent. . . . . .....
Frères coadj., 2.
PROVINCE DE LOMBARDIE
1° TURIN.
Missioiy, Retraites, Conf., Étud. de Théologie. 1654.
MM.
DURANDO, Marc-Antoine, Supérieur,
TORRE, Jean . .... . ....
RiSCOSSA, François. . . . . . . .
RE, Alexandre . . . . . . ..
Acs, Charles . . . . . . . . .
SALVI. Gaëtan...........
BURONI, Joseph . . . . . .. . .
Visi teur
.. . . .
. . .
. . .
....
. . . .
. 1812 1828
.1810 1829
.1831 1852
.1830 1852
1818 1854
1841 1858
..18111[1830
. 9 .182511840
Naiss. Vocat.
1801 1818
1807 1826
1812 1828
1813 1832
1820 1838
1.817 1839
1821 1839
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LOTTERI, François-ienri . . . . . . . . . . 1821 1841
ALLARA, Jean-Baptiste . . . . . . . .... . . 1820 1843
RINALDI, César. . . . . . . . . . . . . . 1833 1854
CIATTINI, Jean. . . . . . . . . . . . . . . 1823 1869
CIATTINI, Isidore. . . . . . . ..... . . . . . 1843 1869
BIANCHI, Joseph. .. . . , , ,, , , , 1819 1874Étudiants, 5.
Frères coadj., 4
20 GÊNES.
Missions, Retraites, 1647. Collége ecclésiastique de Brignole-
Sale, 1852.
DASSANO, François, Supérieur. . . .
PIRoTTI, François . . . . . . . . .
CASTAGNO, François . . . . . . . .
CERESA, Antoine. . . . . . . . . .
ARMIROTTI, Joseph. . . . . . . . .
PENCO, Antoine . . . . . . . . . .
Rossi, Pierre . . . . . . . . . . .
COSA, Antoine. . . . . . . . . . .
CASARETTO, Joseph. . . . . . . . .
BORELLI, Joseph. . . . . . . . . .
AMANDOLA, Pierre. . . . . . . . .
PRATO, Pierre. . . . . . . . . . .
DELLAVALLE, Pie-Louis. . . . . . .
CHINAZZI, Jean. . . . . . . . . . .
BARTOLINI, Alexandre . . . . . . .
Frères coadj., 6.
3P SAVONE.
Collége, Retraites.
PODESTA, Jacques, Supérieur . . . .
PIZZARELLO, Nicolas . . . . . . . .
RIELLO, Ange . . . . . . . . . . .
CASALEGNO, Antoine . . . . . . . .
BONFANTE, Augustin .. . . . . . .
MARTINENGO, Dominique. . . . . .
1812 1834
1811 1829
1812 1830
1815 1831
1816 1834
1813 1835
1824 1841
1812 1842
1809 1843
482711843
1829 1847
1821 1857
1838 1858
1844 1861
1846 1864
.!1815 1832
'18031 1821
.1806 4823
. 181411829
1817 1834
1816 1835
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SBJTTONI, Louis. .
GIORELLO, François.
CORTESE, Augustin.
GUGLIELMI, Pascal .
BANDINI, Nicolas. .
RAMELLA, François.
MELONI, Sauveur. .
Frères coadj., 5.
. 1846 1844
. 1827 1844
.1802 1844
. 4836 1855
. 1832'1857
. 1848 1863
.'182711866
40 GASALE,
Mission, Retraites, Conférences. 1706.
ANSTNELLI, Jean, Supérieur . . . . . . . .
IMERICO, Jean . . . . . . . . . . . . . .
BACCHIONI, Jean-Baptiste. . .......
FERRARIS, Léonard. . . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
5° SARZANE.
Collége, Mission, Retraites. 1734.
MARTINENGO, François, Supérieur. . . . . .
FOCE, Vincent. . . . . . . . ., . . . .
NATA-SOLEIU, Louis . . . . . . . . . . .
GADIO, Laurent. . . . . . . . . . . . .
ZANCANI, Félix . . . . . . . . . . . . .
PIROTTI, Vincent . . . . . . . . . . . .
SANGUINETTI, Benoit . . . . . . . . . . .
MORELLI, Antoine . . . . . . . . . . . .
D'ISENGARD, Joseph . . . . . . . . . . .
DINI, Jqseph . . . . . . . . . . . . . .
Frère coadj., 6.
60 MONDOVI.
Mission, Retraites. 1786,
N...,., Supérieur. . . . . . . . . . . .
IIUGUES, Eugène. . . . . . . . .. . .
DE MARTINI, Joseph . . . . . . . . . / .
.1814 1829
.1812 1832
1822 1844
,'1837 1873
1827 1844
1811 1834
1821 1839
1822 1839
1819 1841
1825 1841
1823 1843
1844 1861
1844 1872
1845 1874
.1822 1838
.1813 1829
2.
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GIANOTTI, Antoine. . . . . . . . . . . . 1810 1831
SCOTTI, Louis. . . . . . . . . . . . . . 1820 1840
BONINO, Barthélemy. . . . . . . . . .. . . 1825 1841
PORTA, Pierre. . . . . . . . . . . . . . . 1823 1847
LOMBARDI, Antoine . . . . . . . . . . . .1810 1851
Frères coadjut., 3.
7o ORISTANO (ILE DE SARDAIGNE).
Missions, Retraites. 1836.
ORTU, François, Supérieur . . . . . . . . 18131837
N . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Frère coadj., 1.
80 SCARNAFIGI.
Petit Séminaire, Retraites ecclésiastiques. 1847.
TRECCO, Barthélemi, Supérieur . . . . . . 1832
CAVALLO, Boniface. . . . . . . . . . . . 1819
LIMONE, Pierre . . . . . . . . . . . . . 1828
AMERANO, Jean . . . . . . . . . . . . . . 1842
RAMELLA, Gaspard. . . . . . . . . . . . 1842
RACCAGNI, Joseph . . . . . . . . . . . . 1835
BECCARIA, César . . . . . . . . . . . . . 1849
NEGRO, Jean-Baptiste. . .... . . . . . . .. 1847
Frères coadj., 4.
90 FINALE-MARINA.
Collège. 1851.
1849
1838
1845
1857
1858
1862
1864
1870
CIRAVEGNA, Joseph,
PIROTTI, Pierre . .
ALBERA, Louis. . .
GANDOLFI, François
GUIDA, André . .
EUSEBIONE, Louis .
SICCARDI, Joseph. .
Frère coadj., 3.
Sup6rieur. .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
.1826 1844
.1823 1844
.1839 1855
.1841 1857
1. 842 1862
.1843 1864
.1848 1866
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10 CHIERI.
Retraites, Étud. de philosophie, Sémin. int. 1869.
RINALDI, Jean, Supérieur. . . . . .. . . . 18201843
CORTASSA, Jean . . . . . . . . . . . . .. 1807 1824
FOGLIATI, Alexandre. . . . . . . . . . . . 1826 1856
VITALE, Etienne . . . . . . . . . . . . . 1812 1861
DAMÉ, Joseph. . . . . . . . . . . . . .. 1842 1863
TAsso, Jean. . . . . . . . . . . . . . . 1850 1867
Étudiants en philosophie, 3.
Séminaristes, 4.
Frères coadj., 4.
PROVINCE DE NAPLES
1o NAPLES.
(Strada Vergini, 51).
Mission, Retraites, Petit Séminaire. 1668.
MM Naiss. Vocat.
RUGGIERO, Bernard, Supérieur, Visiteur. . . 1818 1836
MALDACEA, Jéremie . . . . . . . . . . . . 1794 1815
SCOGNAMIGLIO, Raphaël. . . . . . . . . . . 1799 1817
OSSANI, Vincent. . . . . . . . . . . . . . 1804 1821
PICORELLI,Crescent . . . . . . . . . . . 1808 1828
DELA, Joseph . . . . . . . . . . . . . 1813 1828
LUCIANO, François-Xavier. . . . . . . . . . 1815 1830
PARASCANDOLO, Agnel. . . . . . . . . . . . 1820 1835
FARINA, Constantin . . . . . . . . . . . . 181 8 837
TAGLIAFERRI, Janvier. . . . . . . . . . . . 1825 1842
PINTo, Marc . . . . . . . . . . . . .. .1826 1843
ROMAGNUOLI, Louis. . . . . . . . . . . . . 1828 1844
PIAzzoLI, Joseph. . . . . . . . . . . . . 1828 1845
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NICOTERA, Louis. . . . . .. . . . .
MARRAZZA, Lucien. . . . . . . . . .
PISPico, Alexandre. . . . . . . . . .
CONTE, Raphaël. . . . . . . . . . .
DELFINO, Alphonse. . . . . . . . . .
Tucci, Joseph. . . . . . . . . . . .
DEROSA, Louis . . . . . . . . . . .
DE DOMINICIs, Bernard . . . . . . . .
VITI, Jean . . . . . . . . . . ..
Frères coadj., 25.
(Sedile Capuano, no 10).
1831 1846
1828 1847
1824 18531
1826 1853
1835 1853
1840 1857
1825 1858
1844 1859
1844 1862
SCOMMEGNA, Roger. . . . . . . . . . . 1806 1824
BALLARINO, Gaétan. . . . . . . . . .,1829 1846
Frères coadj., 2.
(S. Pantaleone, n 16).
DELLA ROSSA, Nicolas. . . . . . . . .
SUSANNA, Antoine . . . . . . . . . .
BRAYDA, François . . . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
(Salita cupa a Chiaja, no 7).
GOFFREDI, Laurent. . . . . . . . . . .
GOFFREDI, Joseph . . . . . . . . . ..
GUSTAPANE, Joseph. . . . . . . . . . .
DE ANGELIS, Antoine. . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
1819 1837
. . .1842 1858
. . .1844 1861
.1824 1841
.1827 1843
1835 1853
.1843 4860
20 NAPLES (SAINT-NICOLAS TOLENTIN).
Retraites, Conférences. 1836.
MARANO, Dominique, Supérieur.
MANCINI, François-Xavier. . .
SALSANO, Gabriel . . . . . . .
LONGOBARDI, Catello . . . . .
Frères coadj., 2.
.1803 1818
.1813 1830
.1813 1837
.1828 1845
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3e ORIA.
Missions, Retraites. 1729.
DE BUONO, François, Supérieur . . . . .
DE ECCLESIIS, Louis . . . . . . . . . .
JANDOLI, Gaétan. . . . . . . . . . . .
LIPPIELLO, Marc. . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 7.
40 LECCE.
(Fuori porta Napoli, no 5).
Mission, Retraites. 1732.
CHIECO, Pierre, Supérieur . . . .. .
LONGO, Nicolas . . . . . . . . . . . .
Di PALMA, Jean ...... . . ....
Frères coadj., 4.
50 TURSI.
Mission, Retraites. 1851.
FANELLI, Donat, Supérieur . . . . . . .
VAJANO, Raphaël . . . . . . . . . . .
Fusco, Vincent . . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 4.
60 SYRACUSE (SICILE).
Missions, Retraites. 1852.
FASANARI, Louis, Supérieur. . . . . . .
Frère coadj., 1.
.1834 1853
1. 809 1826
.1839 1857
.1840 1857
. .182814843
.1827 1847
..1841'1858
1817 1835
. 1828 1855
. .1839'1856
. 183411852
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PROVINCE D'ESPAGNE
lo MADRID.
1l'M.
MALLER, Marien, Supérieur, Visiteur. . . .
BORJA,Joseph. . . . . . . . . . . .
ESTEBAN, Lauréen . . . . . . . . . . . .
PLA, Antoine . . . . . . . . . . . . . .
DEL Rio, Marcellin. . . . . . . . . . .
Gomez, Innocent.. . . . . . . . . . . .
VALDIVIELSO, Aquilin. . . . . . . . . . .
CARDELLACH, Némèse . . . . . . . . . .
LATORRE, Félix . . . . . . . . . . . . .
GONZALEZ, Léonard. . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 5.
20 PALMA (MAJORQUE).
M ission, Retraites. 1736.
VIVES, Raymond, Supérieur . . . . . . .
CARNICER, François . . . . . . . . . . .
ALABAU, Joachim . . . . . . . . . . . .
BAYO, Antoine . . . . . . . . .. . . .
CLADERA, Antoine. . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 3.
30 BARCELONE.
RIBAS, Benoît, Supérieur. . . . . . . .
SUTERO, Antoine. . . . . . . . . . . .
Frère coadj., i.
Naiss.
.1817
.1793
.1822
.1832
.1825
.1824
.1826
1828
.1818
.1848
Vocat.
1833
1817
1854
1855
1855
1855
1855
1859
1866
1867
. 1810 1828
.1812 1829
.1812 1831
.1827 1853
.1840 1863
.1836 4856
.1837 1857
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4o MILAGROS (près ORENSE).
Missions, Collége, Retraites.
Riv, Joseph, Supérieur. . . . . . .
DIEz, Faustin. . . . . . . . . . .
MARCOS, Faustin . . . . . . . . .
SERRA, Antoine. . . . . ..... . .
PEREZ, Michel. . . . . . . . . . .
CAMPOS, Emmanuel . . . . . . . .
Frères coadj., 5.
50 ELIZONDO.
Retraites, College.
ARNaiz, Hellade, Supérieur. . . . .
CHOZAS, Louis. . . . . . . . ..
RoJAs, Cyprien . . . . . . . . . .
LLADO, Jacques . . . . . . . . . .
ROBLÉS, François . . . . . . . . .
Étudiants, 15.
Séminaristes, 9.
Frères coadj., 6.
60 HARO4
CAsADo Jean. J . . . . . .
HERREROS, Pierre . . . . . . . .
7e LA HAVANE. -
(ILE DE CUBA).
Mission, Retraites. 1847.
VILADAS, Jérôme, Supérieur . . . . .
SAINz, Pierre . . . . . . . . . . . .
GUEL, Raymond. . .........
ALEJOS, Juste . . . ..........
ABELLA, Thomas. . . . . ... . . ...
1831 1853
1820 1854
.1829 1854
.1829 1860
.1828 1862
.1838 1867
.1843 1858
.1841 1861
.1848 1865
1820 1866
.1835 1869
1....837 1857
. . . . 1811 1860
.1820 1851
4 1837 1855
1. 837 1858
.1836 1860
.1836 1863
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ATIENZA, Edouard.
MADRID, Jean . . .
VIîA, Guillaume.
ESPINASA, Jean .
MEJIA, Daniel. .
Frères coadj., 2.
.1846 1865
.1842 1865
.1842 1866
.1842 1866
.1842 1867
80 PORTO RICO.
GARdIA, Félix.............. . . . .1183511864
PROVINCE DE PORTUGAL
1o LISBONNE.
Eglise Saint-Louis, Mission. 1857.
MM.
MIEL, Emile, Supérieur, Visiteur..
GONCALVÈS, Joseph. . . . . . . .
HENRIQUES, Dominique. ..
MONACHETTI, Gaétan. . . . . . .
QUÉSADA, Jean . . . . . . . . .
Frères coadj., 4.
Naiss. Vocat.
. 1822 1845
. 1807 1824
. 1804 1826
. 1845 1862
. 1844 1866
2o LISBONNE.
Collége Saint-Joseph, à Marville. 1873.
DUPLAN, Charles, Supérieur. . . . . ... .1839 1865
ROUME, Eugène . . . . . . . .... . . . . 1836 1858
FRAïZEN, Henri. . . . . . . . . . . . . 1845 1866
Frères coadj., 5.
_ __
· · · ·
· · · · ·
· · r··
· · · · i
ir···
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30 SANCTA-QUITERIA.
Petit Séminaire. 1868.
VARET, Pierre, Supérieur. . . . . . . . . . 18341857
SCaMITZ, Ernest . . . . . . . . . .. . 1845 1864
ALVARES DE MOURA, Joachim. . . . . . . . . 1815 1868
WOTRUBA, Hubert. . . . . . . . . . . 1842 1868
Frères coadj., 4.
40 FUNCHAL (ILE DE MADÈRE).
Hospice Princesse Da Maria-Amelia. 1871.
ESTANAVE, Etienne. . . . . . . . . . . . .1180711866
Frère coadj., 1.
PROVINCE D'IRLANDE
10 BLACK-ROCK (près DUBLIN).
Maison Saint-Joseph. 1873. Séminaire interne,
Études.
MM. Naiss. Vocat.
DUFF, Pierre, Supérieur, Visiteur . . . . . 1818 1845
KELLY, Jacques . . ..  .1820 1846
GAVIN, Guillaume . . . . . . . . . . . . .4 1838 1863
GEOGHEGAN, Joseph. .. . . . . . . . .. 1848 1870
ÉItudiants, 3.
Séminaristes, 6.
Frères coadj., 4,
3
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20 CASTLEKNOCK (près DUBLIN).
Collége Saint- Vincent. 1839.
O'CALLAGHAN, Malachie, Supérieur.
BYRNE, Pierre. . . . . . . . .
WANLEY, Joseph. . . . . . . . .
CRIBBIN, Michel. . . . . . ...
BYRNE, Jacques . . . . . . . . .
O'ROIRKE, Eugène. . . . . . . .
PETIT, Jacques. . . . . . . . . .
WALSHE, Patrice... . . . . . . .
MOORE, Jacques . . ..... .
Frères coadj., 7.
1825 '146
1840 1859
1840 1862
4841 1863
1844 1864
1843 1864
1833 1870
1848 1871
1836 1874
3o SAINT-PETER'S PHIBSBOROUGH (DUBLIN).
Mission. 1839.
DixoN, Jacques, Supérieur
O'GRADY, Antoine . . . .
GLEESON, Michel. . . . .
MAC-BRIDE, Jean. . . . .
GOWAN, Jean . . . . .
BARLOW, Nicolas. . . . .
CGDY, Michel. . . . . .
KELLY, Georges . . . . .
POTTER, Jacques. .
BEGGAN, Jean. . .. . . .
ROCHE, Michel. . . . . .
Frères coadj., 4.
40 CORK.
Mission. 4847.
O'SULLIVAN, Daniel, Supérieur. . . .
BURTON, Philippe . . . . . . . . .
MAG-KENNA, Patrice. . . . . . . .
MAC-NULTY, Félix ... . . . . . . .
MORRISSEY, Thomas . . . . . . . .
.1816 1842
.1816 1841
.1826 1848
.1825 ! 1847
.1817 1850
.1829 4851
.1823 1855
.1841 1858
1838 1858
1. 814 1860
.1841 1860
.1828 1846
.1823 1844
.1829 1855
.1831 1856
.1834 1862
· · · · ,
r· ·
· · · ·
r····
r r . · · r
· ir~·
· · · r·
~·o·i
· · · · ·
r··1
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O'CONNOR, Guillaume. . . . . . . . . .
HANLEY, Jacques. . . . . . . . . . . . .
BODKIN, Richard. . . . . . . . . . . . .
LEAY, Jean . . . . . . . . . . . . . .
CAHILL, Laurent. . . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 3.
&5 SHEFFIELD (ANGLETERRE).
Mission, Paroisse. 1853.
HICKEY, Corneille, Supérieur . . . . . . .
FITZ-GÉRALD, Jacques ,. . . . . . . .
MEYERS, Jean. . . . . . . . . . . . . .
STEIN, Jean . . . . . . . . . . . . . .
GINouVIÉ, Jean . . . . . . . . . . .
QUISH, Maurice. . . . ... . . . . .
BOTLE, Antoine . . . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 3.
60 SÉlMINAIRE DES IRLANDAIS (PARIS).
1858à
MAc-NAMARA, Thomas, Supérieur .
BURKE, Jean . . . . . . . .
MunPHY, Thomas . . . . . . . . . .
CAMPBELL, Georges . . . . . . . . . .
HARDY, Thomas.
BROSNAIAN, Daniel. . . . . . . . .
70 LANARK (EcossE).
Afission. Paroisse. 1859.
CARPENTER, Jacques, Supérieur.
DOWLEY, Christophe .
MAC-ENROE, Corneille . . . . .
%MAHER, Jean . . . . . . . .
Frère coadj.,, 1.
1809 1839
1822 1842
.1825 1846
1842 1863
1843 1864
1848 1866
1824 1871
i 1839 1862
.. 1842 1865
.1846 1867
1842 1863
.1842 1863
.1846 1865
1847 1869
1841 1861
.1818 1844
.1819 1842
.1830 1854
.1840 1862
.1835 1855
.1843 1866
.1845 1872
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80 ARMAGH.
Petit Séminaire. 1861.
MULLEN, Michel, Supérieur . . . . . . . . 11828 1856
GREY, Henri. . . . . . 1850 1869
BOYLE, Patrice. . .. . . . . . 1849 1871
PROVINCE DE PRUSSE
MARTELANGE.
(PROVINCE DE LUXEMBOURG, Belgique).
Paroisse, Mission. 1873.
MM. Naiss. Vocat.
MULLEJANS, Laurent, Curé, Supérieur. . . 1814 1852
VOGELS, Jean . . . . . . . . . . . . . . 1825 1852
SCHRAMMEN, Jean . . . . . . . . . . . . 1839 1868
Frères coadj., 2.
PROVINCE DE CRACOVIE
10 CRACOVIE.
(Saint-Vincent, faubourg Kleparz).
Mission, Séminaire interne. 1861.
MM. Naiss, Vocat.
SOUBIELLE, Pierre, Supérieur, Visiteur. . . . 1824 1851
POPLAWSKI, Thomas. . . . .. . . . . . . 18021820
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BONKOwsKT, Joseph Q .
WDZIENCZNY, Melchior .
MIRUCKI, Philippe. . .
BLOCK, François. .
SZGZEPANSKI, Charles.
SZCZUR, Jean . . . . .
Étudiants, 4.
Séminaristes, 2.
Frères coadj., 8,
. . . . . . . . . 1811 1832
. . . . . . . . . 1839 1858
. . . . . . . . . 1829 1859
. . . . . . . . 1836 1868
. . . . . . . . . . 1849 1868
. . . . . . . . . . 185018 68
20 CRACOVIE.
(Faubourg Stradom).
Grand Séminaire. 1662.
GOLASZEWSKI, Philippe. . . . . . . . . . 1808 1827
DoMBRowsKI, Antoine . . . . . . . . . . . 1816 1836
WIENTZEK, Adam . . . . . . . . . . . . 1845 1864
Frères coadj., 2.
30 LÉOPOL.
(GALLICIE, AUTRICHE).
Maison Saint-Casimir, Mission. 1867.
KIEDROWSKI, Joseph, Supérieur. . . . . . . 1836 1864
PTASZYNSKI, André. . . . . . . . . . . . 1842 1861
BINEK, Jean . . . . . . . . . . . . . . . 1838 1864
Frère coadj., 1.
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PROVINCE D'AUTRICHE
1° GRATZ,
(STYRIE, MARIENGASSE, n0 123.)
Mission, Etudes, Séminaire interne. 1852.
MM.
MUNGERSDORF, Guillaume, Supérieur, Visiteur.
NACHTIGALL, Ferdinand.. . . . . . . . .
WoEBER, Antoine. . . . . . . . . . . .
LUBEY, François. . . . . . . . . . . . . .
BINNER, Joseph. . . . . . . . . . . . . .
PORKERT, Hermann . . . . . . . . . . .
OLLÉ, Louis. . . . . . . . . . . . . . .
URGE, Ignace . . . . . . . . . . . . . . .
MAGUR, Jean . . . . . . . . . . . . . . .
BÉRAN, Joseph . . . . . . .. . . . . . .
LIEMKE, Henri . . . . . . . . . . . . . .
Naiss. Vocat.
1822 1850
1831 1858
1827 1860
1839 1860
1847 1863
1828 1865
1833 1866
1840 1>i69
1846 1869
1848 1870
1821 1871
Etudiants, 4.
Séminaristes, 3.
Frères coadj., 11.
2° CILLI.
Mission. 1853.
HORVATH, Jacques, Supérieur. . . . . . . . 1811 1851
PREMOSCH, Joseph . . . . . . . . .. . . 1820 1852
KOWALIK, Antoine. . . . . . . . . . . . 1834 1856
NEZMAH, Urbain. . . . . . . . . . . . . 1843 1867
KUovic, Jean. . . . . . . . . . . . . . 1845 1867
Frères coadj., 6.
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30 NEUDORF (près VIENNE).
Mission. Prison. 1854.
NACHTIGALL, Jean, Supérieur . . . . . .1828 1862
NELSEN, Pierre . . . . . . . . . . . . . 1817 1852
KOPPY, Louis . . . . . . . . . . . . . . . 1834 1854
Frères coadj., 4.
40 VIENNE.
(Neubau, Kaiser strasse, 5).
Mission. 1855.
DERLER, Martin, Supérieur. . . . . . . . .
TOUVRE, Bartbhélei . . . . . . . . . . . .
KRAEMER, Pierre . . . . . . . . . . . .
ZAINKER, François. . . . . . . ... . .. .
STOFFER, Martin. . . . . . . . . . . . .
WOLFF, Augustin . . . . . . . . . . .
FRECSKA, Louis. . . . . . . . . . . . . .
FLANDORFFER, Charles . . . . . . . . . . .
JUMPERTZ, Léopold. . . . . . . . . . . . .
PoPP, Edouard . . . . . . . . .... . . .
MEDITS, Ferdinand. . . . . . . . . . .
1815
1799
1827
1809
1835
1819
1820
1837
1827
1845
1841
1852
1820
1849
1854
1854
1857
1857
1860
1861
1863
1864
Frères coadj., 10.
PROVINCE DÉ CONSTANTINOPLE
10 CONSTANTINOPLE.
(SAINT- BENOÎT , GALATA).
Mission. 1784. Séminaire. 1867.
MM. NaissJVocat.
SALVAYRE, Médard, Supérieur, Visiteur. . . . 1815 1838
DESCAMPS, Louis. . . . . . . . . . .. . . . 1804 1827
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RÉGNIER, Jean. . . . . . . . . . . .
DUPAS, Henri . . . . . . . . . . . . . .
MARION, Alphonse. . . . . . . . . . . .
STROEVER, Conrad.. . . . . . . . . . . .
ALBERTI, Frédéric. . . . . . . . . . . .
CAMPAGNALE, Vincent.. . . . . . . . . .
POULIN, Eugène. . . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
2° CONSTANTINOPLE.
(SAINE - BENOÎT , GALATA).
Collège. 1784.
PHALIPPOU, Hippolyte.. . . . . . . . .
BONNET, Jean-Baptiste . . . . . . . .
ARNAL, Antoine. . . . . . . . . . .
MURAT, Nicolas . . . . . . . . . . . .
DUBULLE, Denis . . . . . . . . . . . .
MARÉCHAL, Arsène. . . . . . . . . . .
LAURENT,Léon . . . . . . . . . . . .
GIVRY, Emmanuel. . . . . . . . . . .
CÉLARIÉ, Gaston. . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 3.
30 SMYRNE.
Mission (Sacré-Coeur). 1784.
CARTEL, François, Supérieur . . . . . .
Boxo,Joseph . . . . . . . . . . . . .
TURROQUES, Jean . . . . . . . . . . .
GIAMPAOLO, Sixte . . . . . . . . . . .
DANELLI, Joseph. . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
. 181841841
. 1819 1844
.1829 1849
.1823 1852
.1840 1858
.1844 1858
,1843 1865
.1828 1848
.1821 1851
.1830 1853
.1838 1856
.1826 1857
.1826 1857
.1840 1865
1840 1866
1845 1866
.1835 1858
.1807 1829
.1825 1845
.1816 1848
.1838 1860
40 SMYRNE.
Collége (dit de la Propagande). 1845.
DAILLY,Magloire, Supérieur. . . . . . . . . 1831 1854
ELLUIN, François. . . . . . . . . . . . . . 1809 1832
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RIcHou, Alexandre. . . . .. . .
HYPERT, Casimir . . . . . . . . .
CHEN, Noël . . . . . . . . . . . .
LACAMBRE, Isidore.. . . . . . . .
TESCOU, Pierre. . . . . . . . . . .
DAUVERGNE, Jacques . . . . . . . .
Frères coadj., 4.
50 NAXIE (GRÈCE, par SYRA).
Mission, 1784.
HEURTEUX, Alexandre, Supérieur . . . . .
GIORDANA, Antonin. . . . . . . . ... .
ARMAO, Joseph . . . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
... .1819 1844
...1836 1858
. . . .1829 1860
....1832 1863
....1835 1867
. .. .18501869
1810 1838
.1820 1839
.1848 1867
6° SANTORIN (GRÈCE, par SYRA).
Mission, Ecoles. 1784.
GAUZENTE, Guillaume, Suipérieur . . .
DuPUY, Vincent . . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
70 SALONIQUE.
Mission, Ecoles. 1784.
1BONETTI, Auguste, Supérieur . .
DENOY, Emile. . . . . . . . . . . .
STEVENS, Guillaume . . . . . . . . .
Frères coadj., 3.
80 MONASTIR.
Mission, Ecoles. 1856.
LEPAVEC, Joseph, Supérieur. . . . .
FAVEYRIAL, Jean-Claude. . . . . . . .
STASIONIs, Michel . . . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
. . , 1826 1849
. . . 1845 1866
. . 1831 1858
. . . 1842 1864
:. 1841 1869
. . . 1806 1828
. . 1817 1843
. . . 1829 1852
3.
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PROVINCE DE PERSE
lo KHOSROVA.
Mission. 1841,
MM. Naiss. Vocat,
Mgr CLUZEL, Augustin, Archevêque d'Héraclée,
Délégat apostolique de la Perse, Sup., Visit. 1815 1840
TERRAL...... . . ........ ... 18261846
BEDJan, Paul . . . . . . . . ......... . . . . 1838 1856
TRAPES, Paul . .. . . . . . . . . . . . . 1840 41858
BOURGADE, Louis. . . . . . . . . . .. . 1839i1863
20 OURMIAH.
Mission. 1841.
SALOMON, Désiré, Supérieur. . . . .
BREIDENBACH, Joseph. .. . . . . .
BRAY, Louis.............
LESNÉ, François. . . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
30 TÉHÉRAN.
Mission. 1862.
DUMONT, Antoine, Supérieur . . . .
PLAGNARD, Louis. . . .. . . .. ...
.1838 1857
.1845 4864
.1845 1865
.1846 1868
. . .1836 1862
. . .1836 1856
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PROVINCE DE SYRIE
4o BEYROUTH.
M3isSion. 1844.
MM.
DEVIN, Auguste, Supérieur, Visiteur. ..
BROQUIN, Pierre . . . . . . . . . . . .
DUTERTRE, Marc. . . . . . . . . . . . .
KnoUR, Joseph . . . . . . . . . . . .
GRZEGDALA, François. .. . ..... ....
Frères coadj., 4.
.2 0 ALEP.
Mission. 1784. Mission à Akbès. 1870.
COMBELLES, Jean, Supérieur. .
Frères coadj., 2.
3° ANTOURA.
Collége. 1784.
DESTINO, Antoine, Supérieur
HOGAN, Richard . . .
CASTELLY, Louis . .
CIIINIARA, Pierre . . . . .
DIAB, Ernest .
CROUZET, Jacques . . . . .
ORCIUOLO, Vincent. .
Frères coadj., 8.
. '
1841 1856
. 1840 1863
. 1823 1864
. 1845 1864
1. 1864
49 1868
1851 1871
Naiss. Vocat.
1829 1848
.1821 1844
.1826 4852
1. 846 1865
. 1846 1868
...i 182918b55
r ·
__
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4° DAMAS.
Mission, Ecoles. 1784.
NAJEAN, Jean-Baptiste, Supérieur . . . . . 1820 1842
GIBERT, Pierre ............... .182911850
CAUQUIL, Frédéric . . . . . . . . . . . . . 1828 1852
BouvY, Emile . ............ . . 184414869
Frères coadj., 4.
5o TRIPOLI.
Mission. 1784.
REYGASSE, Antoine, Supérieur. . . . . .. 1813 4837
BAGET, Jean. ........ , ........ 1829 1848
BIANCHI, Charles. . . . . . . . . . . . . . 1837 1860
SCHMIDT, Guillaume . . . . . . . . . . . . 1833 1861
Frères coadj., 3.
6° ALEXANDRIE (EGYPTE).
Mission. Collège. 18-44.
TaoMAs, Jacques, Supérieur. . .. . . . .18334858
LACOT, Antoine . . . . . ........ . . . . 1819 1845
BALLOFF, Henri . . . . . . . . . . . . . 1844 1866
CLÉMENT, Paul............... 1847 1866
VITALE, André .............. 1838 1870
FLATRÈS, Matthieu . . . . . . . . . . . . 847 1872
Frères coadj., 3.
PROVINCE D'ABYSSINIE
1839.
1° KEREN.
Mission, Séminaire, École.
MM. Naiss. Vocat.
Mgr TOUVIER, Marcel, Evêque d'Olène, Vicaire
apostolique, Supérieur, Visiteur. . . . .. 1825 1850
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CABROUILLER, Vincent . .. . . . . .
PICARD, Pierre . .. . . . . . . .
DE GÉLY, Léonce.. .. . . . .....
STAHL, Pierre............. .
Frères coadj., 5.
20 HÉ1BO.
COULBEAUX, Jean-Baptiste . . . . .
BARTHEZ, Xiste . . . . . . . . . .
DUFLOS, Adéodat. . . . . . . . . .
30 ALITIENA.
DER OLSHAUSEN, Hugues . . . . . .
. . .1834 1858
. . .1836 1859
S. .1842 1863
.. .1845 1868
. . . .1843 1863
. . . . 1841 1863
. . . . 1845 1864
. .9. .1183711858
CHINE
CHANG-H A.
Procure. 1857.
MM. Naiss. Vocat.
AYMEHI, Michel-Ange, Procureur, Supérieur. 1820 1845
SALVAN, Henri. . . . . . . . . . . . . . . 1831 1852
PROVINCE DU TCHI-LY SEPTENTRIONAL
10 PÉKING (Pé-T'ang). 1783.
ÉGLISE SAINT-SAUVEUR.
Grand Séminaire, Paroisse, Mission, Sainte-Enfance,
Séminaire interne, Ecoles, etc.
Mgr DELAPLACE, Louis-Gabriel, Evêque d'Ani- Na-ss. Vocat.
nople, Vicaire Apostolique, Super. isit. 4820 1842
MM.
TCEENG, Balthazar. . . * . . . . . 1828 1855
FAVIER, Alphonse. . . . . . . . .. . . 1837 4858
OuANG, Paul. . . . . . . . . . . . . . . 1837 1869
LESCURE, Justin. . . . . . . . . . . . . 1846 1869
CHEVRIER, Louis. . . . . . . . . . . . ..1825 1859
PROVOST, Alexandre. . . . . . . . . . ..1850 1869
Frère coadj., 1.
2° PÉKING (Nan-T'ang), 1847.
ÉGLISE DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION.
Petit Séminaire, Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
D'ADDOSIO, Pascal. .. ...... . . . ., 1835 1858
LY, Barthélemy. . . . . . . . . . . .. 1836 1864
Un prêtre séculier.
30 PÉKING (Toun-T'ang). 1847.
ÉGLISE SAINT-JOSEPH.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Aumônerie de la
Légation.
KHO, Jean-Chysostome . . . . . .... . . . 1807 1834
HUMBLOT, Augustin. . . . . . . ... . . . 1834 1855
40 PÉKING (Si-T'ang). 1815.
ÉGLISE DE NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
LAN, Paul. . . . . . . . . . . . . .. . . 183311855
50 PAO-TING-FOU. 1847.
Paroisse Saint-Vincent, illission, Sainte-Enfance.
THIERRY, Jean-Baptiste. . . . . . . . . 1823 1852
LIEOU, François . . . . . . . .. . . . . 822 1851
Ho, Paul. .. . .' . . . . . . . . . . . . 1834 1869
Un prêtre séculier.
Frère coadj., 1.
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60 TIEN-TSING-FOU. 1847.
Procure, Paroisse Saint-Louis, Sainte-Enfance.
DELEMASURE, Jean-Baptiste. . . . . . . . .1484011861
70 SUEN-HOA-FOU. 1783.
ÉGLISE DE LA SAINTE-CROIX.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Ecole.
GARRIGUES, Jules. , . . . . . . . . . .. 1840 1864
TcRING, Pierre. . . . . . . . . . . .. . 1834 1855
WYNHOVEN, François. . . . .. . . . . . . 1848 1867
80 IOUN-PING-FOU. 1862.
Mission, Sainte-Enfance.
SARTHOU, Jean-Baptiste. . . . . . .
Un prêtre séculier.
90 IU-TCHEOU. 1871.
Mission, Ecole, Sainte-Enfance.
.(184011861
MONG, Joseph. . . . . . . .. . . . . 11823|1855
Un prêtre séculier.
100 TSI-TCHEOU. 1871.
Mission, Sainte-Enfance.
N..... ... .............. 1 |
110 KI-TCHEOU. 1871.
.Mission, Sainte-EnfancyX
MA, Cr me. . . . . .. . . -. .  .. . . 834 1855
OUAN, Venance. . . . . . . . . . . . . 833 1869
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120 IEN-CHAN-SHIEN. 4872.
Mission, Sainte-Enfance.
FoNG, Pierre.. . . . . . . . . . . . . .18201849
130 CHA-LA-EUL. 1873.
Paroisse Saint-Michel, Ferme de la Sainte-Enfance.
Ou, Jean-Baptiste. . . . . . . . . . .. .1184511872
140 KIA-KIA-TOUAN. 1873.
Paroisse de l'Annonciation, Mission.
FIoRITTI, Jean-Baptiste. . . . . . . . .. .1182511872
PROVINCE DU TCHE-LY OCCIDENTAL
10 TCHIN-TING-FOU. 1860.
Résidence, Séminaire, Paroisse, Orphelinats, etc.
Mg TAGLIABUE, François, Évêque de Pompéio- Nais. voc
polis, Vicaire apost., Supérieur, Visiteur. 1822 1859E
MM.
TCHEOU, Jacques. . . . . . . . . . . . . . 1817 1841
FAN, Vincent. . . . . . . . . . . . . . . 1821 1849
Lu, Maur. . . . . . . . . . . . . . . 18261849
TsAY, Pierre... .......... . . .1826 1851
MOSCARELLA, Raphal. . . . . . . . . .. 1. 828 1854
GRASSET, Jacques. . . . . . . . . . . . 18421li863
2° TCHAO-TCHEOU. 1860.
Missions, Sainte-Enfance.
LESCURE,. Ju tin . . . . , ,s18i461869
Un prètre séculier.
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30 NING-TSIN TANG-KIOU. 1860.
Missions, Sainte-Enfance.
TGIIANG, Paul. . . . . . . . . . . . . .184111867
40 NING-TSIN PIEN-TSUN. 1860.
Missions, Sainte-Enfance.
HEOU, Quinctius. . . .... . . . . . . .1183911864
5o KAO-Y LY-TSUN. 1860.
Missions, Sainte-Enfance.
BECKMANN, Guillaume.. . . . . . . . .. .1183211858
60 KAO-TCHING TOUO-TOUN. 1860.
Missions, Sainte-Enfance.
ERDELY, Ignace. . . . . . . . . . . ..  18281859
7o KAO-TCHING KIAO-TCHAI. 1860.
Missions, Sainte-Enfance,
KRoo, Pierre. . . . . . . . . . . . .. .18401864
80 TING-TCHEOU. 1860.
Missions, Sainte-Enfance.
Un prêtre séculier chinois.
9o HOAI-LOU ET PIN-CHAN. 1863.
Missions, Sainte-Enfance.
TCHANG, Laurent . . . . . . . .. . . . 1184011864
100 LOEN-TCHING ET LIitHEOU. 1863.
Mission, Sainte-Enfance.
TCHANG, Jean. ....... ...... .1183511867
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11° PEY-SHIANG KIA-TCHOANG. 1864.
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance, Écoles.
OUAN, Antoine. . . . . . . . . . . . . 1831184
Un prêtre séculier chinois.
12° CHUN-TE-FOU. 1864.
Missions, Sainte-Enfance.
KIAN&, Benoît. . . . . . . . . . . . . . . 1831 1854
DELLAG, Antoine. . . . . . . . . . . . . . 1847 1868
PROVINCE DU TCHÉ-KIANG
to NING-PO.
ÉGLISE DE NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Hôlpital.
Mg GUIERRY, Edmond-François, Évêque de Da- Naiss. vocat.
naba, Vicaire apost., Supérieur, Visiteur. . 1825 1848
M.
GONTHARET, Maurice. . . . . . . . . . . 1846 1873
Un prêtre chinois séculier.
20 NING-PO. 1839.
ÉGLISE DE L'ASSOMPTION.
MONTAGNEUX, Protais. . . . . . . . . . . 182 1849
Fou, Vincent. . . . . . . . .. . . 1823 1843
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30 TCHOU-SAN.
ÉGLISE SAINT-MICHEL.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance. 1842.
BRET, Jean-Baptiste. . . . . . . . ... . 183611860
40 KIA-SHING-FOU.
TSO-FOU-PANG, ÉGLISE SAINT-VINCENT DE PAUL.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance. 1847.
GUILLOT, Andre. . . . . . . . . . .. . ,1182011857
5° TCHOU-SAN.
CHAPELLE SAINT-VINCENT DE PAUL.
Petit Séminaire, Ferme de la Sainte-Enfance. 1854.
VAISSIÈRE, Jean. . . . . . . . . . . . . .184411864
Un prêtre chinois séculier.
60 HANG-TCHEOU.
ÉGLISE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION. 1861.
Grand Séminaire, Paroisse, Missions, Sainte-Enfance.
BARBIER, Jean-Baptiste. . . . . . . . . . 1840 1862
PONG, Jean-Baptiste. . . . . . . . . . . . 1823 1843
70 TAY-TCHEOU-FOU.
SA-KTAO. CHAPELLE SAINT-PIERRE.
Paroisse, Mission, Sainte-En ance. 1867.
RIZZI, Joseph. . . . . . . . . . . . . 18231843
Un prêtre chinois séculier.
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PROVINCE DU KIANG-SI
1o CHOUI-TCHEOU ET LIN-KIANG-FOU.
SAN-KIAO.
Paroisse, Missions, Orphelinat. 1838.
MM. Naiss. Vocat.
Hou, Julien. . . . . . . . . . . . . . 1830 1849
D'ORIo, Benoit . . . . . . . . . . . . . . 1851 1867
2o KOANG-SIN-FOU.
KANG-PI.
Paroisse, Missions, Orphelinat. 1838.
ANOT, Antoine. . . . . . . . . . . . .1181411848
3o KIEN-TCIIANG-FOU.
TSI-TOU.
Séminaire, Paroisse. 1838.
ROUGER, Adrien. . . . . . . . . . . .'1828 1851
COURSIÈRES, Jean . . . . . . . . ... . . . 83911858
KIEOU-TOU.
Paroisse, Missions.
YEOU, Joseph. . . . . . . . . . . . .
NAN-FONG ET Y-HOAiNG-nIEN.
Missions, Sainte-Enfance.
WANG, Joseph. . . . . . . . . . . . .
. .11818Î1838
. .11843 1869
_ I___ _ _ _ _
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40 KI-NGAN ET YUEN-TCHEOU-FOU.
Missions, Sainte-Enfance. 1838.
SAssI, Alexis. . . . . . . . . . . . . . . 1828 1846
LEFEBYRE, Emile. . . . . . . . . . . . . 1848 1870
5° KAN-TCHEOU ET NAN-NGAN-FOU.
Missions, Sainte-Enfance. 1838.
YUEN, Laurent . . . . . . . . . ... .182811847
60 KIEOU-KIANG ET NAN-KANG-FOU.
Procure, Paroisse, Missions, Orphelinat. 1862.
PORTES,. Ferdinand. . . . . . . . .. . . 184011860
MOLONEY, Patrice. . . . . . . . . . . .184611866
7° FOU-TCHEOU-FOU.
Paroisse, Missions, Orphelinat. 1864.
Mge BRAY, Géraud, Évêque de Lengone, Vicaire
apost., Supérieur, Visiteur.. . . . . . 1825 1838
80 NAN-TCHANG ET YAO-TCHEOU-FOU.
OU-TCHENG.
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance. 1873.
YEN, Jacques... . . . . . . . . . . . . . 1840 1867
LY, Philippe. . ... . . . . . . . . . 1842 1867
Six Prêtres séculiers.
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PROVINCE DE MANILLE
10 MANILLE (ILES PHILIPPINES).
Séminaire. 1862.
MM.
ORRIOLs, Emmanuel, Supérieur, Visiteur.
VELASCO, Grégoire. . . . . . . . . . .
CAS/ARAMONA, Joseph . . . . . . . . .
PEREZ, Michel . . . . . . . . . . . .
JULIA, Pierre . . . . . . . . . . . .
BIGATA, François . . . . . . . . . ..
Frères coadj., 2,
20 NUEVA CACERES.
Séminaire. 1865.
SANTONJA, Antoine, Supérieur. . . . . .
SERRALLONGA, Faustin . . . . . . . . .
MASFERRER, François. . . . . . . . . .
CASADO, Emmanuel . . . . . . . . . .
MONTANES, Blaise . . . . . . . . . . .
TORRES, Joseph . . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
30 CEBU.
Séminaire. 1866.
FARRÉ, Antoine, Supérieur. . . . . . .
ESPELT, Jean . . . . . . . . . . . .
POTTELAS, François . . . . . . . . . .
GOICOCHEA, Joseph. . . . . . . . . . .
PEDROS, Michel . . .. . ............
LACANAL, Ferdinand. . . . . . . . . .
JARERO, François . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
Naiss. Vocat.
. 1836 1853
. 1816 1852
. 1838 1858
. 1834 1865
1849 1866
1849 1866
.1835 1860
, 1834 1861
.1844 1863
.1847 1864
.1844 1866
1848 1868
1838 1858
.1839 1861
.1836 1862
.1841 1863
.1843 1963
.1841 1868
.1844 4868
_ __
_ ___ ___ _____
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40 JARO.
Séminaire. 1869.
GONZALEZ, Anicet, Supérieur . . . . .
JAUME, Joachim. . . . . . . . . . .
MIRALDA, Jean . . . . . . . . . . .
JAUME, Jean. . . . . . . . . . . .
RIERA, Dominique. . . . . . . . . .
BAZQUEZ, Marcelin. . . . . . . . . .
Rios, Raphal. . . . . . . . . . . .
YLLERA, Julien . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
50 NUEVA SEGOVIA.
Séminaire. 1870.
MORAL, Ildephonse, Supérieur.
RECODER, Joseph. . . . . . .
LOPEz, Gavin. . . . . . . .
MATAMALA, Valentin . . . . .
SANTANDREN, André . . . . .
VILA, Jacques. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
;6'.3i~
·,
· · ·
· · ·
r
.1840 1863
.1843 1860
.1847 1864
.1848 1864
.1850 1867
.1847 1867
.1846 1867
.1844 1868
18357 1858
.1830 1851
. 1842 1862
. 1839 1862
. 4850 1867
. 1851 1867
PROVINCE DES ÉTATS-UNIS
10 GERMAN-TOWN (Pensylvanie).
ÉGLISE SAINT-VINCENT.
Paroisse, Mission, Etudes, Séminaire interne.
MM Naiss. Vocat.
RÔLANDO, Jacques, Supérieur, Visiteur. . . . 1816 1833
KNOWD, Jacques. . . . . . . . . . . . . . 1805 1842
ALIZERI, Joseph. .. . . . . . .. . . . . . 1822 1846
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MAC-GILL, Jacques. . . . . . . . . . .
KOOP, Jean . . . . . . . . . . . . . .
MONAGIAN, Jean. . . . . . . . . . . .
O'DONOGHUE, Thomas. . . . . . . . . .
KENRICK, David . . . . . . . . . . . .
FITZ-GÉRALD, Richard . . . . . . . . .
LAMAY, Etienne . . . . . . . . . . . .
LEFÈVRE, Jacques. . . . . . . . .
HAIRE, Sylvestre. . . . . . . . . . ..
Etudiants, 21.
Séminaristes, 12.
Frères coadj., 6.
2o SAINT-LOUIS (Missouri).
ÉGLISE SAINT-VINCENT. 1818.
Paroisse, Mission.
BURxE, Thomas, Supérieur. . . . . . .
HENNESSY, Edmond.. . . . . . . . . ..
UHLAND,, Jean. . . . . . . . . . . . .
O'NEILL, Pierre . . . . . . . . . . . .
KRABLER, Louis . . . . . . . . . . . .
Frères coadj , 4.
1827
1836
1796
1838
1833
1833
1844
1847
1848
1858
1853
1854
1855
1858
1859
1860
1865
1867
.1808 1834
.1823 1844
. 1819 1845
.1842 1865
..1848 1867
3° BARRENS (près Perryville, Missouri).
Paroisse, Mission. 1818.
RUBI, Michel, Supérieur . . . . 1835 1835
MORE, Jacques . . . . . . . . . 1834 1855
DOWNING, Denis. . . . . . . . ... . . .184411871
Frères coadj., 4.
40 CAP-GIRARDEAU (Missouri).
COLLÉGE SAINT-VINCENT.
Paroisse, Séminaire.
VERRINA, Antoine, Supérieur . . . . . . . . 1820 1841
O'KEEFFE, Timothée . . . . . . . . . . 1819 1842
RYAN, Guillaume . . . . . . . . . . . 1831 1849
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LAVEZERI, Second . . . . . . . . . . .
HICKEY,Jean . . . .. . . . . . . . .
DYER, Martin ... ..... . .
MOORE, Guillaume. . . . . . . . . . .
DUMPHY, Patrice. . . . . . . . . . . .
TALLEY, Jean . . . . . . . . . . . .
CARROLL, Patrice. . . . . . . . . . . .
RHEINDORFF, Frédéric. . . . . . . . ..
MURPHY, Guillaume. . . . . . . . . .
COLLAGIIAN, Pierre. . . . . . . . . .
Frères coadj., 12.
5o LA SALLE (Illinois).
ÉGLISE SAINT-PATRICE.
Paroisse, Mission. 1838.
ANTHONY, Marc, Supérieur . . . . . . .
SMITH, Edouard. . . . . . . . . . . .
BURNS, Georges . . . . . . . . . . . .
.1825
.1838
1840
.1839
1839
1841
.1841
.1846
'1850
.11848
1851
1856
1857
1861
1865
1867
1867
186Ç
1868
1869
1810 1842
.1834 1854
.1845 1863
6° NOUVELLE-ORLÉANS (Louisiane),
EGLISE SAINT-JOSEPH. 1858.
Paroisse, Mission.
SMITII, Thomas, Supérieur. . . . . . . .
BOGLIOLI, Charles . . . . . . . . . . . .
LEYDEN, Louis. . . . . . . . . . . . . .
BECKERER, Charles. . . . . . . . . . . .
MAC-DOYLE, Jacques .. . . . . .
Frères coadj., 2.
.1830:1854
.1814 1835
.1832 1853
.1834'1855
.. 1838 1858
7° JEFFERSON-CITY (près la Nouvelle-Orléans).
Paroisse. 1849.
MANDINE, Alexis, Supérieur. . . . . . . . . 1832 1861
ANDRIEUX, Antoine. ... . . . . . . . . . . 1814 1831
ABBOTT, Thomas. . . . . . . . . . .. . . 1836 1864
4
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80 EMMITSBURG (Maryland).
Paroisse, Mission. 1850.
GUIDRY, Félix, Supérieur . . . . . . . . .
GANDOLFO, Hippolyte. . . . . . . . . . .
MAC-CARTHY, Daniel. . . . . . . . . . .
90 BALTIMORE (Maryland).
Paroisse de l'Immaculée-Conception, Mission. 1850.
GIUSTINIANI, Joseph, Supérieur . . . . .
AQUARONE, Augustin. . . . . . . . . .
MEYER, Louis. . . . . . . . . . . . .
WHITE, Henri. . . . .. . . . . ..
100 NIAGARA (New-York).
Séminaire, 1856.
RICE, Robert, Supérieur . . . . . .
SHAW, Thomas . . . ... .
KAVANAGH, Patrice, . ......
CAVANAGH, Michel. . . . . . . . . . .
O'LEARY, Timothée . . . . . . . . . .
LANDRY, Philippe . . ... . . . . . . .
HIGGINS, Etienne . . . . . . . . . . .
KIRCHER, Michel. .. . . . . . . .
LOPEZ, Michel. . . . . . . . . . . .
TRACY, Jean . . . . . . . . . . .
DRISCOL, Barthélemy . . . . . . .
Frères coadj., 10.
.1811 1833
.1815 1842
.1839 1860
.1835 1869
* 1837 1855
S1837 1855
1842 1858
.1842 1861
.1848 1861
4 1842 1862
.1844 1865
.1849 1867
.1851 1867
1847 1868
1847 1870
110 LOS ANGELES (Californie).
Collége Saint-Vincent. 1865j
RICdHARDON, Michel. . . . . . . i 1841 1865
O'BRIEN, Maurice.. . . . . . . . . . . .1842 1862
FLYNN, Michel. . . . . . . . . . . .. . . . 1835 1862.
1833 1854
.1812 1835
.1849 1867
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120 BROOKLYN (New-York).
Eglise Saint-Jean-Baptiste, Collège. 1868.
LANDRY, Théophile, Supérieur
O'REGAN, Michel. .. . . .
MOLONEY, Jean.. . .. . . .
BYRNE, Pierre. . . . . . . .
MAC-CARTHY, François .
KREUZ, Pie . . . . . . .
IIANNIGAN, François ... . .
HOPKINS, Edouard . . . . . .
PROVINCE' DU MEXIQUE
10 MEXICO.
Maison centrale. 1844.
MM.
TORRES, Augustin, Supérieur, Visiteur.
BOQUET, Jean. . . . . . . . . . . .
TORRES, Crescent .
Frères coadj., 6.
Naiss. Vocat.
. 1818 1847
. 1810 1830
. 1836 1855
20 MEXICO.
Séminaire Saint-Joseph. 1872.
VILASECA, Joseph, Supérieur. . . . .. . . 1831 1853
ORTIZ, Dominique. . . . . . . . . . . . 1833 1863
MEJIA, Charles. . . . . . . . . . . . . . 1852 1870
Etudiants, 2.
Frères coadj., 2.
1839 1855
1837 1855
1837 1856
1846 1864
1849 1867
1849 1869
1846|1870
___ __
___ __ ____
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30 MEXICO.
Église Saint-Hippolyte. Missions. 1871.
PASCUAL, Romain, Supérieur. . . . .. . . 1815 1833
FERRER, Antoine. . . . . . . . . . . . . 1833 1855
VALDE, Benoît. . . .. . . . . . . . . . . 1825 1855
CAMPOS, Emmanuel. . . . . . . . . . .. 1834 1865
Frères coadj., 2.
40 PUEBLA.
Grand Séminaire. 1846.
MUGNOZ, François, Supérieur,.
CASTILLO, Louis. . . . . . . . . .
AGUILAR, Jean. . . . . . . .. . . .
NEGRETE, Raymond. . . . . . . .
Frère coadj., 1.
5° SALTILLO.
Mission, 1860.
.1823 1849
.1818 1847
.1806 1829
.1830 1859
FRIAZ, François, Supérieur.
RELATS, Joseph. . . . . .
PUBILL, Gabriel. . . . . .
Frères coadj., 2.
. . . . . . . 1823 1847
. . . . . . . 1831 1853
. . . . . .. . 1831 1856
60 GUANAJUATO.
Collége et Séminaire interne. 1864.
AMEZQUITA, Parfait, Supérieur. . . . .. . . 1835 1854
BALGAGNON, Sauveur. . . . . . . . . . . 1842 1865
PEREZ, Jean. . . . . . . . . . . . . . . . 1834 1865
Étudiant, 1.
Séminaristes, 2.
Frères coadj., 2.
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70 JALAPA.
Séminaire. 1864.
MONTAGNO, Edouard, Supérieur. . .
ANDRADE, Vincent. . . . . . . . .
GARCIA, Sotère. . . . . . . ..
Etudiant, 1.
Frères coadj., 2.
80 MONTEREY.
Séminaire. 1867.
SERRETA, Jean, Supérieur. . . . . .
HUERTA, Jean. . . . . . . . . . .
NUGNEZ, Léonce. . . .. . . . .
Frères coadj., 2.
. .. . 1837 1860
. . . . 18441863
. .. . 1842 1865
. .. . 1804 1828
.. * . 1826 1856
. .. . 1841 1865
PROVINCE DE L'AMÉRIQUE CENTRALE
10 LIMA (PÉROU).
Mission, Hôpitaux. 1857.
MM.
DAMPRUN, Antoine, Supérieur. . . . . .
DUHAMEL, Hippolyte . . . . . . . . . .
ALARY, Armand . . . . . . . . . . . .
BONoMI, Louis. . . . . . . . . . . . .
20 ARÉQUIPA (PÉROU).
Mission, Hôpital.
JOUVE, Pierre . . . . . . . . . . . . .
Naiss. Vocat.
. 1818 1840
. 1832 1863
1844 1864
. 1843 1865
.1184111861
4.
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30 GUATEMALA.
Mission, Hôpital. 1862.
THEILLOUD, Jean-Baptiste, Supérieur.
MENDEZ, Marcellin. ...... . . . ,.
VAYSSE, Joseph.. . . . . . . . . . . . . .
40 POPAYAN (NOUVELLE-GRENADE).
Grand et Petit Séminaire, 1871.
FoING, Gustave, Supérieur, Visiteur . . . . .
RJIEX, Auguste. . . . . . . . . . . . . .
PORTES, Etienne. . . . . . . . . . . . . .
GOMEZ,Jean. . . . . . . . . . . . . . .
GONZALÈS, Philippe .. . . . . . . .
GAMARRA, Frédéric . .
SAGUET, Auguste . . . . . . . . . . . . .
MAURICE, Ernest. . . . . . . . . . . . .
GOUGNON, Thomas . . . . . . . . . . . . .
ARIBAUD, Pierre. . . . . . . . . . . . . .
1827 1856
1830 1862
1841 1870
1836 1857
1840 1860
1842 1861
1844 1866
1850 1867
1844 1868
1848 1868
1849 1868
1839 1868
1847 1868
50 PASTO (NOUVELLE-GRENADE).
Petit Séminaire. 1874.
MALÉZIEUX, Jean-Baptiste, Supérieur.. . .. 184518 65
60 GUAYAQUIL (IQUATEUR).
Hôpital. Mission. 1871.
LAFAY, Claude, Supérieur. . . . . . . . .
BIROT, Auguste . . . . . . . . . . . . .
BAUDELET, Charles. . . . . . . . . . . .
1839 1859
.1829 1859
. 1842 1867
70 QUITO (ÉQUATEUR).
Mission, Hôpitaux. 1871.
CLAVERIE, Jean, Supérieur . . . . . . . . . 183011859
STAPPERS, Jean . . . .. . ... .. . . . . 1841 1864
/
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80 QUITO (EQUATEUR).
Grand et Petit Séminaire. 1871.
SCHUMACHER, Pierre, Supérieur. . . . . . . . 18391857
NEUMANN, François. . . . . . . . . . . . . 1838 1867
KRAUTWIG, Judoque . . . . . . . . . . . . 1840 1867
COUTARD, VICTOR. . . . . . . . . . . . . . 1849 1867
TniEL, Bernard . . . . . . . . . . . . . . 1850 1869
Frères coadjuteurs, 3.
PROVINCE DU CHILI
1 SANTIAGO.
Hôpitaux, Mission. 1853.
MM.
BÉNECH, Claude, Supérieur, Visiteur .
CORGÉ, Antoine, Directeur des Missions.
TILLIER,Charlemagne . . . . . . . .
KEMEN, Joseph.. . . . . . . . . . . .
DELAUNAY, Justn . . . . . . .
GOURDIN, Adrien. . . . ..
Frères coadj., 3.
20 COPIAPO.
Hôpital, Mission.
Naiss. Vocat.
. 1821 1841
. 1824 1840
. 1822 1844
. 1834 1861
. 1839 1863
. 1842 1868
SINAN, Pierre. . . . . .. . . . . .
30 CHILLAN.
Hôpital, Mission,
PLASSE, Benoît, Supérieur . . . . .
SOLACROUP, Augustin. . . . . . . .
JOUFFROY, Casimir. . . . . . . . .
MAILLARD, Gédéon. . . . . . . . .
. . .1181111836
. .. . 1822 1856
. . .4807 1850
. . .1831 1856
. . . . 1842 1865
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PROVINCE DU BRÉSIL
1o RIO-JANEIRO.
(SAINT-VINCENT).
Mission, Hôpitaux, Écoles. 1861.
MM.
BÉNIT, Pierre, Supérieur, Visiteur. . . . .
RIgcoux, Antoine . . . . . . . . . . . .
SIMON, Victor. . . . . . . . . . . . . .
PLANTEBLAT, Augustin . . . . . . . . . .
FORTuccI, Joseph . . . . . . . . . . . .
GAvROY, Alphonse. . . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
20 RIO-JANEIRO.
(SAINT-JOSEPH).
Mission, Hôpitaux. 1861.
Naiss. Vocat.
. 1816 1840
. 1827 1853
. 1833 1854
. 1834 1854
. 1844 1860
. 1843 1864
FORESTIER, Louis, Supérieur. . . . . . .
BAUDIN, Simon . . . . . . . . . . . .
FISES, Antoine . . . . . . . . . . . .
3o RIO-JANEIRO.
Grand Séminaire. 1869.
. . 1829 1856
.1833 1859
.1840 1862
VERSCHUEREN, Arnaud, Supérieur .. . . . . 8318 58
MARISCAL, Félix . . . . . . . . . . ... . 1829 1859
40 RIO-JANEIRO.
Petit Séminaire. 1873.
DELEMASURE, Paul, Supérieur. . . . . .
WOILLARD, François . . . . . . . . . .
SCICLUNA, Louis. . . . . . . . . . . .
DORME,Joseph . . . . . . . . . .. .
.1845 1863
.1846 1866
.1849 1867
.1845 1868
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5o CARAÇA.
Grand Séminaire. 1820.
CLAVELIN, Jules, Supérieur . . . . . . .
DEL GROTTO, François. . . . . . .
BOAVIDA, Louis . . . . . . . . . . . .
RIVIÈRE, Albert...... . . . . . .
Petit Séminaire, Collège.
FERREIRA, Manuel . . . . .... .
Bos, Pierre. . . . . . . . . . . . .
CAIO, François . . . . . . . . . . . .
COLLARO, Socrate. . . . . . . . . . .
HOLTAPPEL, Guillaume . . . . . . . .
CAMARGO, Antoine . . . . . . . . . . .
Mission.
SIPoLIs,. Michel, Directeur . . . . . . .
CARDITO, Barthélemy. . . . . . . . . .
BRAYDA, François . . . . . . . . . ..
CHANAVAT, Jean. . . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
60 MARIANNA.
Petit Séminaire. i852.
CORNAGLIOTTO, Jean, Supérieur. .
OLIVEIRA, François. . . . . . .
MATTOS, Joachim . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
. . . . . . 1824 1847
. . . . . . 1837 1858
. . . . . . 1827 1858
7T CAMPO-BELLO.
Mission, Collége. 1852.
ýMACEDO, 'Vincent, Supérieur. . . . . .
MELLIANT, Alexis . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
. . .1826 1854
. . .11832 1854
1834 1856
.1838 1857
.1840 1858
.1844 1864
.180911830
.1834 1856
.1844 1863
.1850 1867
1847 1868
1868
.1822 1842
.1828 1858
.1844 1861
.1840 1863
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80 DIAMANTINA,
(par Rio-JANEIRO).
Grand Séminaire. 1867.
SIPOLIS, Barthélemy, Supérieur . . . .
BEC, Alphonse............
TEISSANDIER, Géraud. . .. . . . . .
PÉIIN, Antoine . . . . . . . . . . .
DÉLÉRY, Emile . . . . . . . . . .. .
HEHN, Joseph. . . ...... . . .. ..
Mission.
1829 1851
.1824.1847
. 1831 1854
. 1820 185ý
. 1842 1864
. 1848 1868
BOUCHEZ, Charles . . . . .. . . . . . 1826 1849
GUINOT, Prosper. ............... ... 1840 1861
9° BAHIA.
Mission, Hôpitaux. 1853.
GLEIZES, Jean, Supérieur. . . . . . . .
BAREIL, Camille . . . . . . . . . . .
SAGUET, Alexandre. . . . . . . . . . .
DocÉ, Albert . . . . . . . . . . . . .
GESUALDI, Louis. . . . . . . . . . . .
100 PERNAMBUCO.
Mission, Hôpitaux. 1857.
VUILLEMIN, Arsène, Supérieur . . . . .
LADERRIkRE, Antoine. . . . . . . . . .
.1826 1848
.1836 1856
.1841 1861
1843 1863
S1847 1866
:it0183t53 1854,
110 FORTALEZA (par PERNAMBUCO).
Grand Séminaire. 1864.
CREVALIER, Pierre, Supérieur . . . .832 1853
ENRILE, Laurent. .. .. ....... . . 1833 1857
DE MARIA, Joseph. . . . . . . . . . . 1840 1862
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Petit Séminaire.
PRAT, Bertrand . . . . .
GONÇALVS, Claude. . . ... . . . .
ECK, Godefroy. . . . . . . . . .
Mission.
VAN DE SANIT, Guillaume.. ... .
AzÉMAR, Antoine .........
. . . . 1831 1860
. . . . 1841 1861
.. ... 1839 1869
S. . . .1827 1856
. .11842 1866
PROVINCE
de la
RÉPUBLIQUE ARGENTINE
10 BUENOS-AYRES.
(SAINT-VINCENT).
Mission, Hôpitaux. 1859.
MM.
RFVEILLHRE, Georges, Supérieur, Visiteur.
CABANEL, Emmanuel. . . . . . . . . .
SAVINo, Paul . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
20 LUJAN.
Mission. 1871.
Nalss. Vocat.
. 1833 1861
. 1834 1859
. 1839 1864
GEORGE, Emile, Supérieur. . . . . . . . .1843 1861
FRÉRET, Eusèbe. . . . . . . . . . . . . 1824 1849
MONTAGNE, Jules. . . . . . . . . . . . . . 1845 1863
LEMESLE, Pierre .. . .. . . . . . . . . 844 867
Frères coadjuteurs, 2.
-I- -. - - -r- - -´- --
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30 BUENOS-AYRES.
(SAINT-LOUIS).
Mission, Hôpitaux. 1872.
TANOUX, Étienne, Supérieur . . . . . . . 18321863
STOLLENWERI, Pierre. . . . . . . . . . . 18241852
40 AZUL.
Mission indienne. 1873.
MEISTER, Ferdinand, Supérieur .. ... . . . 1832 1860
SALVAYRE, Georges. . . . . . . . . . . .. 18471866
---~-. - V~ ---1-':-- --
ORDRE DES PROVINCES
TEL QU IL SE TROUVE DANS CE CATALOGUE.
i Ile-de-France.
2 Picardie.
3 Champagne.
4 Touraine.
5 Lyon.
6 Aquitaine.
7 Languedoc.
8 Provence.
9 Algérie.
10 Rome.
ii Lombardie.
12 Naples.
13 Espagne.
14 Portugal.
15 Irlande.
16 Prusse.
17 Cracovie.
18 Autricha. - :
19 Constantinople.
20 Perse.
21 Syrie.
22 Ab^yssinie.
23 Tchély Septent. (Chine).
24 Tchély occidental (id.).
25 Tchékiang (id.). ' '
26 Kiarigsi (id.).
27 Manille (îles Philippin'es).
28 États-Unis d'Amé6rique.
29 Mexique,
30 Amériqueé centra.le
31 Chili. '
32 Brésil.
33 République Argentine.
PROVINCES
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.
Pages.
Abyssinie ......... . 48,
Algérie.. . . . . . . 22
Amérique centrale. . . . 65
Aquitaine . . . . . . . . 15
Autriche......... . 42
Brésil....... ..... .68
Champagne.... . .... 8
Chili . ........... 67
Constantinople . . . . 43
Cracovie. . . . . . . . . 40
Espagne ........... 34
États-Unis.......... .59
France (Ile-de-). . . . . . . 1
Irlande. . . . . . . . . . . . 37
Kiangsi . . . . .. . 56
Languedoc . ... . . . 17
Lombardie . . .. .. 27
Pages.
Lyon. . . . . . . . ..... 13
Manille. . . . . . . . . . . . 58
Mexique . . . . . . .. . 63
Naples............ 31
Perse.. . . . ......... . 46
Picardie .... . . .. . 6
Portugal...... ..... 36
Provence . ........ 19
Prusse . . . . . . . . . . . . 40
République Argentine. .. .
Rome. ............ 24
Syrie . .. .. ..... 47
Tchékiang. . . . . . .. . 54
Tchély occidental . . . . 52
Tchély septentrional, . . 49
Touraine. . . . . . . 10
LISTE ALPHABÉTIQUE
DES
PRÊTRES DE LA MISSION
NOMS.
Abbot.
Abella.
Abels.
Acquaroni.
Actis.
Adam.
Addeo;
Addosio (d').
Agostino (d').
Aguilar.
Alcardi.
Aigueperse.
Alaban.
Alary.
Alauzet.
Albéra.
Alberti.
Albessart.
Aldebert.
Alejos.
Alengry.
Alessandro (d').,
Alizeri.
Allara.
Allou.
Alloy.
Alvarès de Moura.
Alvernhe, Alexis.
Alvernhe, Cyprien.
Amandola.
Amerano.
PROVINCES.
États-Unis.
Espagne.
Ile-de-France.
Rome.
Lombardie.
Picardie.
Tché-Ly septentrional.
Provence.
Mexique.
Rome.
Aquitaine.
Espagne.
Amérique centrale.
Algérie.
Lombardie.
Constantinople.
Ile-de-France.
Champagne.
Espagne.
Aquitaine.
Naples.
États-Unis.
Lombardie.
Languedoc.
Algérie.
Portugal.
Algérie.
Algérie.
Lombardie.
Lombardie.
MAISONS.
Jefferson-City.
La Havane.
Sainte-Rosalie.
Pérouse.
Turin.
Cambrai.
Péking. Nan-Tang.
Nice. G. S.
Puebla.
Périgueux.
Palma.
Lima.
Kouba, M.
Finale-Marina.
Saint-Benoît. M.
Paris.
Sens.
La Havane.
N. D. de Lorette,
German-Town.
Turin.
Carcassonne. G. S.
Kouba.
Sancta-Quiteria.
Constantine. P. S.
Oran.
Gènes.
Scarnafigi.0
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NOMS.
Amezquita.
Amourel.
Andrade.
André.
Andrieux, Antoine.
Andrieux, Charles.
Andrieux, Émile.
Angelis (de).
Anger.
Anglade.
Anot.
Ansinelli.
Anthony.
Antier.
Arcais.
Aquarone.
Aribaud.
Armao.
Armirotti.
Arnaiz.
Arnal.
Aspetti.
Atienza.
Aubert.
Aybram.
Aymeri.
Azémar.
Bacchioni.
Baduel.
Baget.
Balesdens.
Balestra.
Balgagnon.
Ballarino.
Balloff.
Bandini.
Baratelli.
Barberis.
Barbier, Hyacinthe.
Barbier, Jean.
Barbieri.
Bareil.
Barès.
Barlow.
PROVINCES.
Mexique.
Provence.
Mexique.
Touraine.États-Unis.
Picardie.
Provence.
Naples.
Aquitaine.
Picardie.
Kiang-Si.
Lombardie.
Etats-Unis.
Picardie.
Rome.
Etats-Unis.
Amérique centrale.
Constantinople.
Lombardie.
Espagne.
Constantinople.
Rome.
Espagne.
Picardie.
Picardie.
Chine.
Brésil.
Lombardie.
Provence.
Syrie.
Picardie.
Rome.
Mexique.
Naples.
Syrie.
Lombardie.
Rome.
.Rome.
Aquitaine.
Tché-Kiang.
Rome.
Brésil.
Provence.
Irlande.
MAISONS.
Guanajuato.
Marseille. G. S.
Jalapa.
Orléans.
Jefferson-City.
Montdidier.
Saint-Pons.
Vergini.
N.-D.-de-Lorette.
Amiens. G. S.
Koang-sin-Fou.
Casale.
La Salle.
Cambrai.
Sienne.
Baltimore.
Popayan.
Naxie.
Génes.
Elizondo.
Saint-Benoît. C.
Saint-Sylvestre.
La Havane.
Amiens. P.
Montdidier.
Chang-Hai.
Fortaleza.
Casale.
Nice. G. S.
Tripoli.
Amiens. P. >
Florence.
Guanajuato.
Vergini.
Alexandrie.
Savone.
Plaisance.
Plaisance.
Saintes.
Hang-Tcheou.
Plaisance.
Bahia.
Marseille.
Saint-Peter's.
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NOMS.
Barthez.
Barthomeuf.
Bartolini.
Basili.
Basquez.
'Baudelet.
Baudin.
Beaufils, Désiré.
Beaufils, Ignace.
Bec.
Beccaria,
Becker.
Beckerer.
Beckmann.
Bedjan.
Beggan.
Bélard.
Belle.
Belot.
Benech.
Bénit.
Beran.
Berardini.
Berger.
Bernard, Charles.
Bernard, Louis.
Bernardi.
Berthet.
Bertrand.
Bessières, Etienn'e.
Bessières, Louis.
Bestagno.
Bevilacqua.
Biancheri.
Bianchi, Charles.
Bianchi, Robert.
Bianchi, Joseph.
Biainco.
Bigard.
Bigata.
Bignon.
Binek.
Binner.
Birot.
Bizzi.
PROVINCES.
Abyssinie.
.Ile-de-France.
Lombardie.
Rome.
Manille.
Amérique centrale.
Brésil.
Lyon.
Languedoc.
Brésil.
Lombardie.
Algérie.
Etats-Unis.
Tché-Ly occidental.
Perse.
Irlande.
Languedoc.
Ile-de-France.
Aquitaine.
Chili.
Brésil.
Autriche.
Brésil.
Touraine.
Touraine.
Rome.
Champagne.
Aquitaine.
Provence.
Ile-de-France.
Rome.
Rome.
Rome.
Syrie.
Rome.
Lombardie.
Rome.
Ile-de-France.
Manille.
Picardie.
Cracovie.
Autriche.
Amérique centrale.
Rome.
MAISONS
Paris.
Gênes.
Monte-Citorio.
Jaro.
Guayaquil.
Rio. Saint-Joseph.
Vichy.
Carcassonne. G. S.
Diamantina.
Scarnafigi.
Constantine. G. S.
Nouvelle-Orléans.
Kao-Tchen.
Ourmiah.
Saint-Péter's
Limoux.
Paris.
N.-D.-de-Lorette.
Santiago.
Rio. Saint-Vincent.
Gratz.
Rio. Saint-Vincent.
Tours. G. S.
Angouléme.
Vichy.
Macerata.
Reims. M.
Saintes.
Saint-Pons.
Paris.
Monte-Citorio.
Tripoli.
Ferentino.
Turin.
Paris.
Manille.'
Cambrai.
Léopold.
Gratz.
Guayaquil.
Ferrare.
NOMS.
Blanchet.
Block.
Blot.
Boavida.
Bodin, Aimé.
Bodin, Eugène.
Bodkin.
Boé.
Boglioli.
Bondon.
Bonelli.
Bonetti.
Bonfante.
Bonino.
Bonkowski.
Bonnay.
Bonner..
Bonnet, Henri.
Bonnet, Jean.
Bonnet, Joseph.
Bonomi.
Bontaut.
Boquet.
Boré.
Borelli.
Borgogno.
Borja.
Bos.
Boscat.
Bouchez.
Boullanger.
Bouquier.
Bourdarie.
Bourgade.
Boussuge.
Bouvy.
Boxo.
Boyle, Patrie.
Boyle, Antoine.
Brachet.
Bray, Géraud.
Bray, Louis.
Brayda.
Breidenbach.
Brennan.
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PEOVINCES,
Aquitaine.
Cracovie.
Algérie.
Brésil.
Aquitaine.
Provence.
Irlande.
Algérie.
Etats-Unis.
Touraine.
Rome.
Constantinople.
Lombardie.
Lombardie.
Cracovie.
Algérie.
Algérie.
Touraine.
Contantinople.
Picardie.
Amérique centrale.
Algérie.
Mexique.
Ile-de-France.
Lombardie.
Rome.
Espagne.
Brésil.
Algérie.
Brésil.
Champagne.
Languedoc.
Ile-de-France.
Perse.
Champagne.
Syrie.
Constantinople.
Irlande.
Irlande.
Provence.
Kiang-Si.
Perse.
Brésil.
Perse.
Etats-Unis.
MAISONS*
Saint-Vincent.«
Cracovie.
Constantine. G. S.
Caraça.
Périgueux.
Marseille P. S.
Cork.
Alger.
Nouvelle-Orléans.
Evreux. G. S.
Plaisance.
Salonique.
Savone.
Mondovi.
Cracovie. St-Vincent.
Kouba. P. S.
Kouba. M.
Tours. M.
Saint-Benoît, C.
Soissons. G. S.
Lima.
Constantine. P. S.
Mexico.
Paris.
Gênes.
Monte-Citorio.
Madrid.
Caraça.
Kouba. G. S.
Diamantina.
Saint-Walfroy.
Limoux.
Paris.
Khosrova.
Meaux. P. S.
Damas.
Smyrne. M.
Armagh.
Sheffield.
Nice. P. S.
Fou Tcheou-Fou.
Ourmiah.
Diamantina.
Ourmiah.
Barrens.
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NOMS.
Bret.
Briand.
Briatori.
Bride (Mac).
Brien (O').
Brioude.
Brismontier.
Broquin.
Brosnahan.
Bru.
Bruni.
Buono (de).
Burke, Jean..
Burke, Thomas.
Burns.
Buroni.
Burton.
Byrne, Jacques.-
Byrne, Pierre.
Byrne, Pierre.
Cabanel.
Cabart.
Cabrouillier.
Cahill.
Caillau.
Caio.
Callaghan (0').
Calmon.
Campagnale.
Campan.
Campbell.
Campo, Manuel..
Campos, Emmanuel.
Canmer.
Capart.
Cappelli.
Cardellach.
Cardito.
Carles.
Carnicer.
Carpenter.
Carroll.
Cartel.
Garthy (Mac), Daniel.
Carthy'(Mac), François.
PROVINCES.
Tché-Kiang.
Touraine.
Rome.
Irlande.
Etats-Unis.
Ile-de-France.
Picardie.
Syrie.
Irlande.,
Ile-de-France.
Naples.
Naples.
Irlande.
Etats-Unis.
Etats-Unis.
Lombardie
Irlande.
Irlande.
Irlande.
Etats-Unis.
République-Argentine.
Picardie.
Abyssinie.
Irlande.
Ile-de-France.
Brésil.
Irlande.
Picardie.
Constantinople.
Aquitaine.
Irlande.
Mexique.
Espagne.
Algérie.
Picardie.
Rome.
Espagne.
Brésil.
Languedoc.
Espagne.
Irlande.
Etats-Unis.
Constantinople.
Etats-Unis.
Etats-Unis.
MAISONS.
Tchou-San.
Evreux. M.
Monte-Citorio.
Saint-Peter's.
Los Angeles.
Paris.
Amiens. M.
Beyrouth.
S. Des Irlandais.
Drancy.
Oria.
Sémin.'des Irlandais.
Saint-Louis.
Niagara.
Turin.
Cork.
Castelknock.
Castleknock.
Brooklyn.
Buenos-Ayres. St-Vine.
Cambrai.
Cork.
Maurice.
Caraça
Castleknock.
Amiens. P.
Saint-Benoit. M.
Cadouin.
Sémin. des Irlandais.
Mexico.
Burgos.
Constantine* G. S.
Montdidier.
Monte-Citorio.
Madrid.
Campo-Bello.
Aurillac.
Palma.
Lanark.
Cap Girardeau.
Smyrne. M.
Jefferson City.
Brooklyn
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nOMus,
Casado, Emmanuel.
Casado, Jean.
Casalegno.
Casaretto.
Casarramona.
Cassagnes.
Cassignol.
Castagno.
Castel.
Castellano.
Castelly.
Castillo.
Catala.
Cauquil.
Caussanel.
Cavallo.
Cavanagh.
Cayrol.
Cayron.
Cazabant,
Cazoni.
Célarié.
Cellerier.
Ceo.
Ceresa.
Chalvet.
Chambovet.
Chanavat.
Chapey.
Chappel.
Charlot.
Chasseing.
Chaumeil.
Chauty,
Chefd'hôtel.
Chen.
Chevalier, Jules.
Chevalier, Pierre.
Chevrier.
Chinazzi.
Chinchon.
Chiniara.
Chozas.
Ciatti.
Ciattini, Isidore.
PROVINCES.
Manille.
Espagne.
Lombardie.
Lombardie.
Manille.
Algérie.
Touraine.
Lombardie.
Champagne.
Languedoc.
Syrie.
Mexique.
Aquitaine.
Syrie.
Languedoc.
Lombardie.
Etats-Unis.
Aquitaine.
Aquitaine.
Aquitaine.
Rome.
Constantinople.
Aquitaine.
Rome.
Lombardie.
Champagne.
Lyon.
Brésil.
Ile-de-France.
Picardie.
Lyon.
Provence.
Ile-de-France.
Touraine.
Picardie.
Constantinople.
Ile-de-France..
Brésil.
Tché-Ly septentrional,
Lombardie.
Ile-de-France.
Syrie.
Espagne.
Rome.
Lombardie.
MAISONS.
Nueva Caceres.
Haro.
Savone.
Génes.
Manille.
Alger.
Tours. M.
Génes.
Reims.
Carcassonne. G. S.
Antoura.
Puebla.
Cadouin..
Damas.
Saint-Flour. G. S.
Scarnafigi.
Niagara.
Saint-Vincent.
Saintes..
Saintes.
Monte-Citorio.
Saint-Benoît. C.
Carcassonne. P. S.
Ferentino.
Gênes.
Meaux. P. S.
Valfleury.
Caraca.
Paris.
L.oos. M.
Valfleury.
Nice. P. S.
Maurice.
Tours. P.'S.
Soissons. P. S.
Smyrne. C.
Paris.
Fortaleza.
Pékin. Nan-Tang.
Gênes.
Paris.
Antoura.
Elizondo.
Turin.
NOMS.
Ciattini, Jean.
Ciolli.
Ciravegna.
Cladera.
Clauzet.
Clavelin..
Claverie.
Claverie de Paul.
Clément.
Cleu.
Cluzel.
Cocquerel.
Cody.
Colaro.
Collanges.
Combelles.
Conio, Jean.
Conio, Paul.
Connor (0').
Conte.
Coqset.
Cor.
Corby.
Corgé.
Cornagliotto.
Cornu.
Cortassa,
Cortese.
Cosa.
Coudurier.
Coulbeaux.
Courrège.
Coursières.
Courtade.
Coury.
Coutard.
Couture.
Coyle.
Cremisini.
Cribbin.
Crouzet.
Cucchiarelli.,
Cucurull.
Dailly.
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PROVINCES.
Lombardie.
Rome.
Lombardie..
Espagne.
Lyon.
Brésil.
Amérique centrale.
Touraine.
Syrie.
Touraine.
Perse.
Algérie.
Irlande.
Brésil.
Provence.
Syrie.
Rome.
Rome.
Irlande.
Naples.
Algérie.
Ile-de-France.
Provence.
Chili.
Brésil.
Provence.
Lombardie.
Lombardie.
Lombardie.
Lyon.
Abyssinie.
Algérie.
Kiang-Si.
Picardie.
Champagne.
Amérique centrale.
Touraine.
Etats-Unis.
Rome.
Irlande.
Syrie.
Naples.
Espagne.
Constantinople.
MAISONS.
Turin.
Finale-Marina.
Palma.
La Teppe.
Caraça.
Quito.
Angers.
Alexaudrie.
Angouléme.
Khosrova.
Oran.
Saint-Peter's.
Caraça.
Ma'seille. P. S.
Alep.
Monte-Citorio.
Cork.
Vergini.
Kouba. G. S.
Paris.
Montpellier. P. S.
Santiago.
Marianna.
Montpellier. G. S.
Chierin.
Savone.
Gènes.
La Teppe.
Constantine, P. S.
Soissons. M.
Meaux. G. S.
Quito. G. S.
Tours. M.
Monte-Citorio.
Castleknock.
Antoura.
Burgos.
Smyrne. C.
5.
NOMS.
Dame.
Damprun.
Danelli.
Dassano.
Daude.
Dautzenberg.
Dauverchain.
Dauvergne.
Daval.
Daveau.
David.
Dazincourt.
Debruyne.
Dedieu.
Defilippi.
Delambre.
Delaplace.
Delaporte.
Delarbre.
Delattre.
Delaunay.
Déléens.
Delemasure, Jean.
Delemasure, Paul.
Déléry.
Delfino.
Delfosse.
Dellac.
Dellerba.
Delort.
Delporte.
Delputte,
Delteil, Guillaume.
Delteil, Pierre.
Demiautte, Charles.
Demiautte, Flavie'n.
Demont.
Denant.
Denat.
Denis.
Denoy.
Depeyre.
Dercourt.
Derler.
Descamps.
PROVINCES.
Lombardie.
Amérique centrale:.
Constantinople.
Lombardie.
Ile-de-France.
Provence.
Picardie.
Constantinople.
Languedoc.
Languedoc.
Ile-de-France.
Provence.
France.
Ile-de-France.
Rome.
Tché-Ly septentrional.
Algérie.
Touraine.
Aquitaine.
Chili.
Ile-de-Françe.
Tché-Ly septentrional.
Brésil.
Brésil.
Naples.
Languedoc.
Tché-Ly occidental.
Touraine.
Languedoc.
Touraine.
Lyon.
Ile-de-France.
Picardie.
Provence.
Languedoc.
Champagne.
Touraine.
Champagne.
Ile-de-France.
Constantinople.
Languedoc.
Picardie.
Autriche.
Constantinople.
MAISONS.
Chieri.
Lima.
Smyrne. M..
Gênes.
Paris.
Montpellier. G. S.
Amiens. G. S.
Smyrne. C.
Albi.
Aurillac.
Paris.
Marseille. G. S.
Sainte-Rosalie.
Plaisance.
Lommelet.
Pekin. Pé-Tang.
Constantine. P. S.
Angouléme.1
Périgueux.
Santiago.
Paris.
Tien-Tsing-Fou.
Rio. P. S.
Diamantina.
Vergini.
Carcassonne. P. S.
Tcheng-Ting-Fou.
Evreux. P. S.
Cahors.
Orléans.
Notre-D.-de-la-Roche.
Paris.
Soissons. P. S.
Saint-Pons.
Saint-Flour. P. S.
Grégy.
Angoulême.
Val-des-Bois.
Paris.
Salonique.
Limoux. M.
Montdidier.
Vienne.
Saint-Benoît. M.
8-3 -
NOMS..
Destino.
Devaud.
Devin, Augtuste.
Devin, Charles.
Devismes,
Diab.
Dinka.
Dibou.
Dienne.
Diez.
Dillies..
Dini.
Dixon.
Dmochowski.
Docé.
Dombrowski.
Dominicis (de).
Domon.
Donnel (0').
Donoghue (0').
Dorme, Arcade.
Dorme, Joseph,
Doucher.
Doumerq.
Dounet.
Dowley.
Downing.
Doyle (Mac-).
Driscol.
Droitecourt.
Dubois, Adolphe.
Dubois, Jean.
Dubois, Louis.
Dubulle.
Duchemin.
Dufau, Célestin.
Dufau, Jean.
Dufau, rital.
Duff.
Duflos.
Dufour.
Duhamel.
Dumas.
Dumay.
Dumont, Adolphe.
PROVINCE».
Syrie.
Algérie.
Syrie.
Picardie.
Champagne.
Syrie.
Languedoc.
Picardie.
Picardie.
Espagne.
Lyon.
Lombardie.
Irlande.
Ile-de-France.
Brésil.
Cracovie.
Naples.
Lyon.
Irlande.
Etats-Unis.
Languedoc.
Brésil.
Aquitaine.
Algérie.
Champagne.
Irlande.
Etats-Unis.
Etats-Unis.
Etats-Unis..
Picardie.
Touraine.
Champagne.
Provence.
Constantinople.
Totiraine.
Provence.
Provence.
Provence.
Irlande.
Abyssinie.
Lyon.
Amérique centrale.
Languedoc.
Aquitaine.
Ile-de-France.
MAISOtiS.
Autoura.
Kouba. P. S.
Beyrouth.
Amiens. G. S.
Grégy.
Antoura.'
Carcassonne. P. Se.
Amiens.
Loos. P.
Milagros.
Vichy.
Sarzane.
Saint-Peter's.
Paris.
Bahia.
Cracovie. Stradom.
Vergini.
Valfleury.
Scheffield.
German-Town.
Saint-Flour. G. S.
Rio. P. S. .
Saint-Vincent.
Alger.
Reims.
Lanark.
Barrens.
Nouvelle-Orléans, ,.
Niagara.
Soissons. P. S..
Richelieu.
Meaux. P. S, .
Montpellier. P. S.î
Saint-Benoît. C.
Evreux. G. S.
Marseille. P. S.
Marseille. M,
Marseille. P. S.
Black-Rock.
Lyon.
Lima.
Carcassonne. P. S.
Dax.
Paris.
NOMS.
Dumont, Antoine.
Dumont, Gasoard.
Dumphy.
Dupas.
Duplan.
Dupuy, Augustin.
Dupuy, Vincent..
Durando.
Dutertre.
Dutillieux.
Dyer.
ecclesiis (de),.
Elluin.
Emmanuelli.
Enrile.
Enroe (Mac).
Erdely.
Escudié.
Espelt.
Estanave.
Esteban.
Eusebione.
Fabre.
Falco (de).
Falgères.
Falley.
Fan.
Fanelli.
Fano.
Farina..
Farrée.
Fasanari.
Fauc.
Faveyrial.
Favier.
Fazio (de)
Ferrafiat,
Ferrai.
Ferraris.
Ferreira.
Ferrer.
Fiat.
Fiore.
Fises.
Fitz-Gérald, Jacques.
PROVINCES.
Perse.
Touraine.
Etats-Unis
Constantinople.
Portugal.
Picardie.
Constantinople.
Lombardie.
Syrie.
Ile-de-France.
Etats-Unis.
Naples.
Constantinople.
Rome.
Brésil.
Irlande.
Tché-Ly occidental.
Lyon.
Manille.
Portugal.
Espagne.
Lombardie.
Aquitaine.
Naples.
Lyou.
Etats-Unis.
Tché-Ly occidental.
Naples.
Languedoc.,
Naples.
Manille.
Naples.
Languedoc.
Constantinople.
Tché-Ly septentrional.
Rome.
Lyon.
Rome.
Lombardie.
Brésil.
Mexique.
Ile-de-France.
Naples.
Brésil.
Etats-Unis.
MAISONS.
Téhéran.
Tours. G. S.
Cap Girardeau.
Saint-Benoît. M.
Lisbonne. C,
Soissons. P. S.
Santorin.
Turin.
Beyrouth.
Paris.
Cap Girardeau.Oria.
Smyrne. C.
Macerata.
Fortaleza.
Lanark
Kao-Tchen.
Valfleury.
Cebu.
Funchal.
Madrid.
Finale-Marina.
Dax.
Vichy.
Cap Girardeau.
Tcheng-Tin-Fou.
Tursi.
Albi.
Vergini.
Cebu.
Syracuse.
Cahors.
Monastir.
Pékin. Pé-Tang.
Lyon.
Monte-Citorio,
Casale.
Caraça.
Mexico.
Paris.
Rio. Saint-Joseph.
Sheffield.
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NOMS.
Fitz-Gérald, Richard.
Flagel.
Flagey.
Flandorfer.
Flynn.
Foce.
Fogliati.
Foing.
Fong.
Fontaine.
Forestier, Léon.
Forestier, Louis.
Fortucci.
Fou.
Franzen.
Frayssinet.
Frecska.
Frederici.
Fréret.
Fressange.
Friaz.
Fronteri.
Frontigny.
Fuchs.
Fusco.
Gaddo.
Gadrat.
Gaggia.
Gaillard, Henri.
Gaillard, Pierre.
Galineau.
Gamarra.
Gandolfi, Franàois.
Gandolfi, Francois.
Gandolfo.
Garcia, Félix.
Garcia, Sotère.
Gargaro.
Garrone.
Garros, Antoine.
Garros, Jean.
Gaudefroy.
Gaultier.
Gauzente.
Gavin.
PROVINCES.
Irlande.
Champagne.
Algérie.
Autriche.
Etats- Unis.
Lombardie.
Lombardie.
Amérique centrale.
Tché-Ly septentrional.
Provence.
Touraine.
Brésil.
Brésil.
Tché-Kiang.
Portugal.
Picardie.
Autriche.
Rome.
République -Argentine.
Ile-de-France.
Mexique.
Rome.
Ile-de-France.
Prusse.
Naples.
Lombardie.
Provence.
Rome.
Ile-de-France.
Languedoc.
Touraine.
Amérique centrale.
Rome.
Lombardie.
Etats-Unis.
Espagne.
Mexique.
Rome.
Rome.
Provence.
Picardie.
Provence.
Champagne.
Constantinople.
Irlande.
MAISONS.
German-Town.
S. Walfroy.
Kouba, P. S.
Vienne.
Los Angeles.
Sarzane.
Chierin.
Popayan.
Tien-Tsing-Fou.
Montpellier. P. S.
Tours, G. S.
Rio. Saint-Joseph.
Rio S. V.
Ning-Po. Assomp.
Lisbonne. C.
Soissons. M.
Vienne.
Plaisance.
Lujan.
Sainte-Rosalie.
Saltillo.
Plaisance.
Drancy.
Sarzane.
Marseille. M.
Plaisance.
Paris.
Cahors.
Richelieu.
Popayan.
Finale Marina.
Èmmitsburg. 
.
Porto-Rico.
Jalapa.
Saint-Sylvestre.
Sienne.
Marseille. G. S.
Soissons G. S.
Montpellier. G. S.
Reims.
Santorin.
Black-Rock.
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NOMS.
Gavroy.
Gély (de).
Gemmis (de).
Gensac.
Gentili.
Geoghegan.
George.
Gerra.
Gesualdi.
Giampaolo.
Gianotti.
Gibert.
Gibiard.
Gill (Mac).
Gillot.
Ginnis (Mac).
Ginouvier.
Giordana.
Giorello.
Giovanni (de).
Girard, Jean.
Girard, Joseph.
Girard, Louis.
Ginstiniani.
Givry.
Glau.
Gleeson.
Gleizes, Jean.
Gleizes, Raymond.
Goffredi, Joseph.
Goffredi, Laurent.
Goicochea.
Golaszewski.
Gomez, Innocent.
Gomez, Jean.
Goncalves, Claude.
Gonçalves, Joseph.
Gontharet.
Gonzalès, Philippe.
Gonzalez, Anicet.
Gonzalez, Léonard.'
Gougnon.
Gourdin.
Goyer.
Gowan.
PROVINCES.
Brésil.
Abyssinie.
Naples.
Provence.
Rome.
Irlande.
République-Argentine.
Rome.
Brésil.
Constantinople.
Lombardie.
Syrie.
Languedoc.
lÉtats-Unis.
Languedoc.
Etats-Unis.
Irlande.
Constantinople.
Lombardie.
Rome.
Champagne.
Algérie.
Champagne.
Etats-Unis.
Constantinople.
lle-de-France.
Irlande.
Brésil.
Aquitaine.
Naples.
Naples.
Manille.
Cracovie.
Espagne.
Amérique centrale.
Brésil.
Portugal.
Tché-Kiang.
Amérique centrale.
Manille.
Espagne.
Amérique centrale.
Chili.
Aquitaine.
Irlande.
MAISONS.
Rio. Saint-Vincent.
Montpellier. P. S.
Ferentino.
Black Rock.
Lujan.
Plaisance.
Bahia.
Smyrne. M.
Mondovi.
Damas.
Carcassonne. G. S.
German-Town.
Cahors.
Scheffield.
Naxie.
Savone.
Ferrare.
Grégy.
Kouba. G. S.
Meaux. G. S.
Baltimore.
S. Benoît C.
Maurice.
Saint-Peter's.
Bahia.
La Rochelle.
Vergini.
Chiaja.
Cebu.
Cracovie. Stradom.
Madrid.
Popayan.
Fortaleza.
Lisbonne.
Popayan.
Jaro.
Madrid.
Popayan.
Santiago.
Cadouin.
Saint-Peter's.
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NOMS,
Grady (0').
Grand'homme.
Grangier.
Grasset.
Grenier.
Grey.
Groili.
Grosset.
Grolto (del).
Grzegdala.
Guiarini,.
Guédon.
Guell.
Guéneret.
Guery.
Guglielmi.
Guibey.
Guida.
Guidry.
Guierry.
Guilhard.
Guillaume, Ambroise.
Guillaume, Eugène.
Guillot.
Guinot.
Gustapane.
Guy.
Guyot.
Guys.
Habert.
Haire.
Halley.
Hamard.
Hanley, Jacques.
Hanley, Joseph.
Hannigan.
Hardy.
Héard.
Héaulme.
Heck.
Hehn.
Hennessy.
Henriques.
Héou.
PBOVINPCES.
Irlande,
Touraine.
Picardie.
Tché-Ly septentrional.
Lyon.
Irlande.
Rome.
Algérie.
Brésil.
Syrie.
Naples.
Picardie.
Espagne.
Languedoc.
Picardie.
Lombardie.
Languedoc.
Lombardie.
Etats-Unis.
Tché-Kiang.
Ile-de-France.
Ile-de-France.
Ile-de-France.
Tché-Kiang.
Brésil.
Naples.
Provence.
Languedoc.
Champagne.
Lyon.
Etats-Unis.
Languedoc.
Tourainée.
Irlande.
Irlande.
Etats-Unis.
Irlande.
Ile-de-France.
Provence.
Brésil.
Brésil.
Etats-Unis.
Portugal.
Tché-Ly occidental.
MAISONS.
Saint-Peter's.
Evreux. G. S.
Soissons. P.. S.
Pékin. Pé-Tang.,
Lyon.
Armagh.
Florence.
Kouba. G. S
Caraça.
Beyrouth.
Amiens. M.
La Havane.
Carcassonne. G. S.
Soissons. G. S.
Savone.
Carcassonne. P. S.
Finale-Marina.
Emmitsburg.
Ning-Po.
Paris.
Paris.
Paris.
Kia-Shing-Fou.
Diamantina.
Vergini.
Montpellier. P. S.
Cahors.
Meaux. G. S.
La Teppe.
German-Town.
Carcassonne. G. S.
Tours. M.
Cork.
Castleknock.
Brooklyn.
S. Des Irlandais.
Sainte-Rosalie.
Saint-Pons. O
Fortaleza.
Diamantina.
Saint-Louis.
Lisbonne.
Pien-Tsun.,
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NOMS.
Hermen.
Herreros.
Heurteux.
Hiard.
Hickey, Corneille.
Hickey, Jean.
Higgins.
Hopkins.
Ho.
Hogan.
Holtappel.
Horvath.
Hou.
Houssin.
Huerta.
Hugues.
Humblot.
Hurault.
Hurier.
Huriez.
Husson, Alexandre.
Husson, Etienne.
Hypert.
Imerico.
Immagine (dell'),
Irlandës.
Isengard (d').
Jandoli.
Jarero.
Jaume, Jean,.
Jaume, Joach/im.
Jouffroy.
Jourdain.
Jouve.
Juillard.
Julia.
Jumpertz.
Kamocki.
Kavanagh.
Keeffe (o').
Kelly, Edouard.
Kelly, Georges.
Kelly, Jacques.
Kelz.
Kemen.
PROVINCES.
Languedoc.
Espagne.
Constantinople.
Provence.
1 riande.
Etats-Unis.
Etats-Unis.
Etats-Unis.
Tché-Ly septentrional.
Syrie.
Brésil.
Autriche.
Kiang-Si.
Lyon.
Mexique.
Lombardie.
Tché-Ly septentrional.
Touraine.
Picardie.
Touraine.
Touraine.
Touraine.
Constantinople.
Lombardie.
Rome.
Algérie.
Lombardie.
Naples.
Manille.
Manille.
Manille.
Chili.
Aquitaine.
Amérique centrale.
Provence.
Manille.
Autriche.
Picardie.
Etats-Unis.
Etats-Unis.
Etats-Unis.
Irlande.
Irlande.
Ile-de-France.
Chili.
MAISONS.
Cahors.
Haro.
Naxie.
Nice. P. S.
Sheffield.
Cap Girardeau.
Niagara.
Brooklyn.
Ju-Tcheou.
Antoura.
Caraca.
Cilli.
Koui-Tcheou.
Vichy.
Monterey.
Mondovi.
Pékin. Sy-Tang.
Evreux. G. S.
Montdidier.
Orléans.
Tours. G. S.
Tours. P. S.
Smyrne. C.
Casale.
Monte-Citorio.
Oran.
Sarzane.
Oria.
Cebu.
Jaro.
Jaro.
Chillan.
La Rochelle.
Arequipa.
Marseille. P. S.
Neudorf.
Montdidier,
Niagara.
Cap Girardeau.
Saint-Peter's.
Black-Rock.
Paris.
Santiago.
-89 -
rIOMS.
Kenna (Mac).
Kenrick.
Kho.
Khouri.
Kiang.
Kiedrowski.
Kircher.
Knowd.
Koop.
Koppy.
Korke (o').
Kouo.
Kowalik.
Krabler.
Kraemer.
Kranz.
Krautwig.
Kreutzer.
Kreuz.
Kukovic.
Labbé, Alphionse.
Labbé, Ange.
Laborderie.
Lacambre.
Lacerenne.
Lacombe, Pierre.
Lacombe, Jean.
Lacot.
Lacour.
Laderrière.
Lafay.
Lagarde.
Lagèse.
Lalli.
Lamey.
Lan.
Landry, Philippe.
Landry, Théophile.
Lanna, Andre.
Lanna, Blaise.
Laot.
Laplagne.
Latorre.
Laurent, Augustin.,
Laurent, Frédderic.
PROVINCES.
Irlande.
Etats-Unis.
Tché-Ly septentrional.
Syrie.
Tché-Ly occidental.
Cracovie.
Etats-Unis.
Etats-Unis.
Etats-Unis.
Autriche.
Irlande.
Tché-Ly occidental.
Autriche.
Etats-Unis.
Autriche.
Languedoc.
Amérique centrale.
Algérie.
Etats-Unis.
Autriche.
Touraine.
Provence.
Aquitaine.
Constantinople.
Aquitaine.
Ile-de-France.
Provence.
Syrie.
Aquitaine.
Brésil.
Amérique centrale.
Picardie.
Languedoc.
Romne.
Etats-Unis.
Tché- Ly septentrional.
Etats-Unis.
Etats-Unis.
Rome.
Rome.
Languedoc.
Provence.
Espagne.
Aquitaine.
Touraine.
MAISONS.
Cork.
German-Town.
Pékin. Tong-Tang.
Beyrouth.
Tcheng-Ting-Fou,
Léopol.
Niagara.
German-Town.
German-Town.
Neudorf.
Castleknok.
Tang.Kian.
Cilli.
Saint-Louis.
Vienne.
Saint-Flour. G. S.
Quito.
Oran.
Brooklyn;
Citi.
Tours. P. S.
Marseille. M.
La Rochelle.
Smyrne. C.
Dax.
Paris.
Montpellier. G. S.
Alexandrie.
Berceau.
Pernambuco.
Guayaquil.
Amiens. G. S.
Limoux.
Niagara.
Pékin. Sy-Tang.
Niagara.
Brooklyn.
Macerata.
Florence.
Saint-Flour. P. S.
Marseille. G. S.
Madrid.
Saintes JM.
Evreux. P. S.
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NOMS.
Laurent, Jean.
Laurent, Léon.
Lavezeri.
Laynardi.
Leahy.
Leary (0').
Lecomte.
Lefebvre.
Lefèvre, Emile.
Lefèvre, Jacques.
Le Foulon.
Le Guennec.
Lemaitre.
Lemesle.
Lenglet.
Leoncini.
Le Pavec.
Lepienne.
Lequitte.
Lescure.
Lesquen (de).
Levavasseur.
Leyden.
Lhoumeau.
Liberali.
Liemke.
Lieou.
Lignon.
Limone.
Liniers (de).
Lippiello.
Lizzi (de).
Llado.
Loloum.
Lombardi.
Longo.
Longobardi.
Lopez, Gavin.
Lopez. Michel.
Lotteri.
Louison.
Lu.
Lubey.
Luca (de).
Luciano.
PROVINCES.
Ile-de-France,
Constantinople.
Etats-Unis.
Rome.
Irlande.
Etats-Unis.
Provence.
Provence.
Kiang-Si.
Etats-Unis.
Touraine.
Ile-de-France.
Languedoc.
République Argentine.
Champagne.
Rome.
Constantinople.
Algérie.
Touraine.
Tché-Ly occidental.
Picardie.
Ile-de-France.
Etats-Unis.
Provence.
Rome.
Autriche.
Tché-Ly septentrional.
Provence.
Lombardie.
Touraine.
Naples.
Naples.
Espagne.
Provence.
Lombardie.
Naples.
Naples.
Etat-Unis:
Manille.
Lombardie.
Picardie.
Tché-Ly occidental.
Autriche.
Naples.
Naples.
MAISONS.
Paris.
Saint-Benoît. C.
Cap Girardeau.
Fermo.
Cork.
Niagara.
Nice. P. S.
Saint-Pons.
Ki-Ngan.
German-Town.
Orléans.
Paris.
Carcassonne. P. S.
Lujan.
Sens.
Monte-Citorio.
Monastyr.
Alger.
Richelieu,
Loos. P.
Paris.
Nouvelle-Orléans.
Montpellier. G. S.
Ferrare.
Gratz.
Pao-Ting-Fou.
Marseille. G. S.
Scarnafigi.
Evreux. P. S.
Oria.
Elizondo.
Marseille M.
Mondovi.
Lecce.
Saint-Nicolas.
Niagara.
Cebu.
Turin.
Montdidier.
Kia-Tchoang.
Vergini.
Vergini.
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NOMS.
Lugan.
Lupastri.
Ly, Barthélemy.
Ly, Philippe.
Ma.
Macadré.
Macedo.
Maher.
Maillard.
Mailly.
Maldacea.
Malézieux.
Maller.
Mallet.
Malleval, François.
'Malleval, Victor.
Mancini, Calcedonio.
Mancini, François.
Mandatori.
Mandine.
Manzi.
Marano.
Marc.
Marchesi.
Marcos.
Marcus.
Maréchal.
Maria (de).
Marinelli.
Marion.
Mariscal.
Marrazza.
Martin, Henri.
Martin, Jean.
Martinengo,Dominiqutt'.
Martinengo, Francois.
Martini (de).
Martinis (de).
Martorelli.
bMasferrer.
Masnou.
Massucco.
Matamala.
Mathias (de)
Mathieu.
.PROVINCES,
Picardie.
Rome.
Tché-Ly septentrional.
Kiang-Si.
Tché-Ly septentrional.
Touraine.
Brésil.
Irlande.
Chili.
Ile-de-France.
Naples.
Amérique centrale.
Espagne.
Languedoc.
Aquitaine.
Rome.
Rome..
Naples.
Rome.
Etats-Unis.
Rome.
Naples.
Ile-de-France.
Rome.
Espagne.
Ile-de-France.
Constantinople.
Brésil.
Touraine.
Constantinople.
Brésil.
Naples.
Touraine.
Provence.
Lombardie.
Lombardie.
Lombardie.
Naples.
Rome.
Manille.
Ile-de-France.
Rome.
Manille.
Rome.
Lyon.
MAISONS,
Folleville.
Plaisance.
Pékin. Pé-Tang.
Nan-Tchang.
Tien-Tsing-Fou.
Evreux. P. S.
Campo-Bello.
Lanark.
Santiago.
Paris.
Vergini.
Pasto.
Madrid.
Aurillac.
Périgueux.
Monte-Citorio.
Saint-Nicolas.
Ferentino.
Jefferson-City.
Plaisance.
Saint-Nicolas.
Paris.
Plaisance.
Milagros.
Paris.
Collége.
Fortaleza.
Tours. G. S.
Saint-Benoît. M.
Rio. G. S.
Vergini.
Evreux. P. S.
Montpellier. P. S.
Savone.
Sarzane.
Mondovi.
Nueva Caceres.
Paris.
Florence.
Nueva Segovia.
Plaisance.
La Teppe.
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NOMS.
Mattos.
Maurat.
?Miaurice.
Mauro.
Meaulne (de).
Médits.
Médus.
Meerbeck.
Megale.
Meis (de).
Meister.
Mejia.
Melliant.
Mellier.
Meloni.
Ménard.
Mendez.
Meo (di).
Méout.
Mercier.
Meugniot.
Meurisse.
Meyer.
Meyers.
Michault.
Miel.
Milon.
Milone.
Miralda.
Mirucki.
Mivielle.
Moloney, Jean.
Moloney, Patrice.
Monachetti.
Monaghan.
Mondini.
Mondon, Fraincois.
Mondou, Pierre.
Mong.
Montagne.
Montagnes.
Montagneux.
Moutagno.
Moore, Jacques.
Moore, Guillaume.
PROVINCES.
Brésil.
Touraine.
Amérique centrale.
Home.
Picardie.
Autriche.
Champagne .
Algérie.
Naples.
home.
République -Argentine.
Mexique.
Brésil.
Touraine.
Lombardie.
Ile-de-France.
Amérique centrale.
Rome.
Aquitaine.
France.
Provence.
Picardie.
Etats- Unis.
Irlande.
Picardie.
Portugal.
Languedoc.
Naples.
Manille.
Cracovie.
Algérie.
Etats-Unis.
Kiang-Si.
Portugal.
Etats-Unis.
Home.
Champagne.
Aquitaine.
Tché-Ly septentrioial.
République-Argentine.
Manille.
Tché-Kiang.
Mexique.
Irlande.
Etats-Unis.
MAISONS.
Marianna.
Evreux. G. S.
Popayan.
Florence.
Loos. P.
Vienne.
Sens.
Kouba.
Florence.Atzul.
Mexico.
Canmpo Bello.
Angers.
Savone.
Paris.
Guatemala.
Plaisance.
La Rochelle.
Saint-Pons.
Soissons. P. S.
Baltimore.
Sheffield.
Loos. P.
Lisbonne.
Saint-Flour. G. S.
Jaro.
Cracovie. S. V.
Kouba. M.
Brooklyn.
Kieou-Kiang.
Lisbonne.
Germani-Town.
Sens.
La Hochelle.
luti-Tclhéou.
Lujan.
Nueva Caceres.
Ning-Po. Assompt.
Jalapa.
Castleknock.
Cap Girardeau.
- 93 -
NOMS.
joral.
'ore.
lorelli, Antoine.
Xorelli, Ermin.
Moriet.
Morlhon.
Morrissey.
Mloscarella.
Mott.ilouren.
)fourrut.
iignoz.
Mullejans.
jlullen.
ilungersdorf.
Murat.
)lurena.
Murphy, Guillaume.
Murphy, Thomas.
Musso.
Nachtigall, Ferdinand.
Nachtigall, Jean.
Naies.
Najean.
Namara (Mac).
Nata-Soleri.
Naudin.
Navarre.
Negrete.
Negro.
Neil (0').
Nelsen.
Neiimann.
Nezmnah.
Nicolaux.
Nicolle.
Nicotera.
Noirot.
Nota.
Nugnez.
Nulty (Mac).
Oliveira.
Ole.
Orcinolo.
PROVINCES.
Manille.
Etats-Unis.
Lombardie.
Rome.
Touraine.
Languedoc.
Irlande.
Tché-Ly occidental.
Ile de-France.
Languedoc.
Champagne.
Mexique.
Prusse.
Irlande.
Autriche.
Constantinople.
Rome.
Etats-Unis.
Irlande.
Rome.
Autriche.
Autriche.
Manille.
Syrie.
Irlande.
Lombardie.
Lyon.
Ile-de-France.
Mexique.
Lombardie.
Etats-Unis.
Autriche.
Amérique centrale.
Autriche.
Languedoc.
Languedoc.
Naples.
Touraine.
Provence.
Mexique.
Irlande.
Brésil.
Autriche.
Syrie.
MAISONS.
Nueva-Segovia'.
Barrens.
Sarzane.
Ferrare.
Tours. P. S.
Alhi.
Cork.
Tcheng-Ting-Fou.
Drancy.
Saint-Flour. P. S.
Sens.
Puebla.
Martelange.
Armagh.
Gratz.
Saint-Benoît. C.
Ferrare.
Cap Girardeau.
Sémin. des Irlandais.
Monte-Citorio.
Gratz.
Neudorf.
Jaro.
Damas.
Sémin. des Irlandais.
Sarzane.
Valfleury.
Maurice.
Puebla.
Scarnafigi.
Jefferson-City.
Vienne.
Quito.
Cilli.
Saint-Flour. G. S.
Albi.
Vergini.
Evreux. P. S.
Nice. G. S.
Montercy.
Cork.
Mariana.
Gratz.
Antoura.
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NOMS.
Oresve.
Orio (d').
Orriols.
Ortiz.
Ortu.
Osenda.
Ossani.
Ouan.
Ouang, Paul.
Ouang, Venance.
Oulieu.
Paillard.
Palma (di).
Parascandolo.
Parenti.
Pascal.
Pascual.
Paulhaye.
Pawlowski.
Pece.
Pedros.
Pémartin.
Penco.
Pendaries.
Perboyre, Gabriel.
Perboyre, .Tacques.
Péreymond.
Perez, Jean.
Perez, Michel.
Perez, Michel.
Périn.
Perletti,
Perrières.
Perroud.
Peschaud.
Petit, Eugène.
Petit, Jacques.
Petrella.
Peyrac.
Phalippou.
Piazzoli.
Picard.
Picorelli.
Pieffort.
Pignatelli.
PROVINCES.
Algérie.
Kiang-Si.
Manille.
Mexique.
Lombardie.
Rome.
Naples.
Tché-Ly occidental.
Tché-Ly septentrional.
Tché-Ly septentrional.
Ile-de-France.
France.
Naples.
Naples.
Rome.
Algérie.
Mexique.
Languedoc.
Provence.
Rome.
Manille.
Ile-de-France.
Lombardie.
Lyon.
Languedoc.
Ile-de-France.
Languedoc.
Mexique.
Espagne.
Manille.
Brésil
Rome.
Aquitaine.
Champagne.
Languedoc.
Aquitaine.
Irlande.
Naples.
Provence.
Constantinople.
Naples.
Abyssiiiie.
Naples.
Picardie.
N ples.
MAISONS.
Kouba. M.
Manille.'
Mexico.
Oristano.
Plaisance.
Vergini.
Kia-Tchoang.
Tien-Tsing-Fou.
Pao-Ting-Fou.
Madrid.
Lecce.
Vergini,
Ferrare. "
Constantine. P. S.
Mexico.
Saint-Flour. P. S.
Nice. G. S.
Plaisance.
Cebu.
Paris.
Gênes.
N.-D.-de-la-Roche.
Montolieu.
Paris.
Saint-Flour, G. SI
Guanajuato.
Milagros.
Manille.
Diamantinai
Plaisance6
Berceau.
Saint-Walfroy.
Saint-Flour. P. S.
La Rochelle.
Castleknok.
Montpellier. G. S.
Saint-Benoit. C.
Vergini.
Vergini.
Montdidier.
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NOMS.
Pinto.
Pirone.
Pirotti, Francois.
Pirotti, Pierre.
Pirotti, Fincent.
Pisani.
Piscitelli.
Pispico.
Pizzarello.
Pla.
Plagnard.
Planteblat.
Plasse.
Podesta.
Poignant.
Poitevin.
Pong.
Pouget.
Popp.
Poplawski.
Porcelotti.
Porkert.
Porta.
Portes, Etienne.
Portes, Ferdinand,.
Potellas.
Potter.
Poulin, Adolphe.
Poulin, Eugène.
Poupart.
Poussou.
Prat.
Prato.
Prémosch.
Provost.
Prunac.
Ptaszinski4
Pubill.
Quésada, Antoine.
Quésada, Jean.
Quish.
Racagni.
Raffy..
Ragot.
Raimbault.
PROYINCES.
Naples.
Naples.
Lombardie.
Lombardie.
Lombardie.
Rome.
Rome.
Naples.
Lombardie.
Espagne.
Perse.
Brésil.
Chili.
Lombardie.
Aquitaine.
Ile-de-France.
Tché-Kiang.
Touraine.
Autriche.
Cracovie.
Rome.
Autriche.
Lombardie.
Amérique centrale.
Kiang-Si.
Manille.
Irlande.
Champagne.
Constantinople.
Languedoc.
Touraine.
Brésil.
Lombardie.
Autriche.
Tché-Ly septentrional.
Ile-de-France.
Cracovie.
Mexique.
Languedoc.
Portugal.
Irlande.
Lombardie.
Picardie.
Algérie.
Touraine.
MAISONS.
Vergini.
Gênes.
Finale-Marina..
Sarzane.
S. Sylvestre.
Vergini.
Savone.
Madrid.
Téhéran.
Rio.
Chillan.
Savone.
N.-D.-de-Lorette.
Paris.
Hang-Tchéou.
Evreux. P. S.
Vienne.
Cracovie. St-Vincent.
Monte-Citorio.
Gratz.
Mondovi.
Popayan.
Kieou-Kiang.
Cebu.
Saint-Peter's.
Sens.
Constantinople.
Albi.
Tours. M;
Fortaleza.
Gênes.
Cilli.
Pékin. Pé-T'ang.
Paris.
Léopol.
Saltillo.
Saint-Flour. P. S.
Lisbonne.
Sheffield.
Scarnafigi.
Soissons. G. S.
Alger.
Evretix. M.
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NOMS.
Ramella, Francois.
Ramella, Gaspard.
Ramellini.
Ravaudet.
Raynolds.
Re.
Reboul.
Recoder.
Recolons.
Regan (0').
Régnier.
Relats.
Restante.
Reveillère.
Reygasse.
Rheindorff.
Ribas.
Ricalens.
Rice.
Richard.
Richardson.
Riche.
Richen.
Richette.
Richon.
Richotu.
Richoux.
Riello.
Riera.
Rieux.
Rinaldi, César.
Rinaldi, Jean.
Rio (del).
Rioche.
Rios.
Ripon.
Riscossa.
Rispal.
Rissel.
Riu.
Rivière.
Rizzi.
Robles.
Roche, Etienne.
Roche, Michel.
PROVINCES.
Lombardie.
Lombardie.
Rome.
Touraine.
Ile-de-France.
Lombardie.
Algérie.
Manille.
Espagne.
Etats-Unis.
Constantinople.
Mexique.
Rome.
République -Argentine.
Syrie.
Etats-Unis.
Espagne.
Languedoc.
Etats-Unis.
Sle-de-France.
Etats-Unis.
Picardie.
Champagne.
Lyon.
Touraine.
Coustantinople.
Brésil.
Lombardie.
Manille.
Amérique centrale.
Lombardie.
Lombardie.
Espagne.
Touraine.
Manille.
Champagne.
Lombardie.
Picardie.
Algérie.
Espagne.
Brésil.
Tché-Kiang.
Espagne.
Provence.
Irlande.
MAISONS.
Savone.
Scarnafigi.
Plaisance.
Tours. P. S.
Paris.
Turin.
Kouba. P. S.
Nueva Segovia.
La Havane.
Brooklyn.
Saint-Benoît. M.
Saltillo.
Monte-Citorio.
Buénos-Ayres. S. V.
Tripoli.
Cap Girardeau.
Barcelone.
Limoux.
Niagara.
Paris.
Los Angeles.
Loos. P.
Meaux. G. S.
Valfleury.
Évreux. P. S.
Smyrne. C.
Rio. Saint-Vincent.
Savone.
Jaro.
Popayan.
Turin.
Chieri.
Madrid.
Angoulème.
Jaro.
Meaux. P. S.
Turin.
Amiens. M.
Oran.
Milagros.
Caraca.
Tay-Tcheou.
Elizondo.
Nice. G. S.
Saint-Peter's.
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NOMS.
Rojas.
Rolando.
Rolland.
Rolleri.
Rolley.
Rolshausen (Von).
Romagnuoli.
Romain.
Ronat.
Rosa (de).
Rossa (della).
Rosset.
Rossi, Barthélemy.
Rossi, Pierre.
Rossi, Vincent.
Rouchy.
Rougeot.
Rouger.
Roume.
Roura.
Roussel.
Rousselin.
Rouvellet.
Roux.
Rubi.
Rubini.
Ruggiero.
Ryan.
Sacchéri.
Saguet.
Saguet, Auguste.
Saiuz.
Salliége.
Salomon.
Salsano.
Salvan.
Salvayre, Médard.
Salvayre, Georges.
Salvi.
Salvucci..
Sanctis (de).
Sanguinetti.-
Santonja.
Santoro, Ange.
Santoro, Antoine,
PROVINCES»
Espagne.
Etats-Unis.
Languedoc.
Rome.
Picardie.
Abyssinie.
Naples.
Lyon.
Algérie.
Naples.
Naples.
Touraine.
Rome.
Lombardie.
Rome.
Algérie.
Ile-de-France.
Kiang-Si.
Portugal.
Espagne.
Touraine.
Picardie.
Languedoc.
Picardie.
Etats-Unis.
Home.
Naples. *
Etats- Unis.
Touraine.
Brésil.
Amérique centrale.
Espagne.
Provence.
Perse.
Naples.
Chine.
Constantinople.
République Argentine.
Lombardie.
Rome.
Naples.
Lombardie.
Manille.
Naples.
Rome.
MAISONS.
Elizondo.
German-Town.
Carcassonne. G. S.
Florence.
Montdidier.
Vergini.
Bellegarde.
Constantine. P. S.
Vergini.
Vergini.
Angoulême.
Plaisance.
G nes.
Macerata.
Constantine. P. S.
Paris.
Tsi-Tou.
Lisbonne. C.
Palma,
Tours. M.
Cambrai.
Carcassonne. P. S.
Soissons. M.
Barrens.
Florence.
-Vergini.
Cap Girardeau.
Evreux. G. S.
l3ahia.
Popayan.
La Havane.
Marseille. P. S.
Ourmiah,
Saint-Nicolas.
Chang-Hai.
Saint-Benoit. M.
Azul.
Turin.
Rimini.
Sarzane.
Nueva Caceres.
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NOMS.
Santoro, Dominique.
Santoro, Gaétan.
Sapia.
Sarraille.
Sarthou.
Sassi.
Savino.
Sbuttoni.
Schmidt.
Schmitz.
Schrammen.
Schreiber,
Schumacher.
Scicluna.
Scognamiglio.
Scommegna, Atoilne.
Scommegna, Roger.
Scotti.
Séguier.
Semeria, Etienne.
Semeria, Francois.
Serpagli.
Serpette.
Serra.
Serralonga.
Serreta.
Sérusier.
Shaw.
Siccardi.
Siguier.
Simon.
Sinan.
Sipolis, Barthélemr.
Sipolis, Michel,
Smith, Edouard.
Smith, Tihomas.
Solacroup.
Solassol.
Sorella.
Soubielle.
Souchon.
Soulié.
Stahl.
Stappers.
Stasionis.
PROVINCES*
Naples.
Rome.
Rome.
Provence.
Tché-Ly septentrional.
Kiang-Si.
République Argentine.
Lombardie.
Syrie.
Portugal.
Prusse.
Ile-de-France.
Amérique centrale,
Brésil.
Naples.
Naples.
Naples.
Lombardie.
Picardie.
Rome.
Rome.
Rome.
Aquitaine.
Espagne.
Manille.
Mexique.
Touraine.
Etats-Unis.
Lombardie.
Picardie.
Ile-de-France.
Chili.
Brésil.
Brésil.
Etats-Unis.
Etats-Unis.
Chili.
Languedoc.
Naples.
Cracovie.
Aquitaine.
Algérie.
Abyssinie.
Amérique centrale.
Constantinople.
MAISONS.
Florence.
Fermo.
Marseille. P. S.
Pékin. Pé-Tang.
Ki-Ngan.
Buenos-Ayres.
Savone.
Tripoli.
Lisbonne.
Martelange.
Paris.
Quito. G. S.
Rio-Janeiro. P. S.
Vergini.
Vergini.
Mondovi.
Soissons. P. S.
Bologne.
Pérouse.
Monte-Citorio.
Berceau.
Milagros.
Nueva-Caceres.
Monterey.
Tours. P. S.
Niagara.
Finale.
Cambrai.
Paris.
Copiapo.
Diamantina.
Caraca.
Brooklyn.
Nouvelle-Orléans,
Chillan.
Aurillac.
Cracovie. St-Vincent.
La Rochelle.
Constantine.. G. S.
Quito. M.
Monastir.
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nOMS.
Stein.
Stella, François.
Stella, Sauveur.
Stevens.
Stoffer.
Stollenwerk.
Stroever.
Sudre.
Sullivan (0').
Susanna.
Sutero.
Suzanna.
Szczepanski.
Szczur.
Tabanous.
Tagliabue.
Tagliaferri.
Tanous.
Tasso.
Tchang, Jean.
Tchang, Laurent.
Tchang, Paul.
Tchen.
Tcheou.
Tchou.
Teilloud.
Teissandier.
Terrai.
Terrasson.
Tescoun.
Thibaut.
Thiel.
Thierry.
Thomas.
Tillier.
Tisné.
Tissot.
Tornatore, Augustin.
Tornatore, Dominique.
Tornatore, Jean.
Torre.
Torres, Augustin.
Torres, Crescence,
Torres, Nicolas.
Tourné.
PROVINCES.
Irlande.
Rome.
Ile-de-France,
Constantinople.
Autriche.
République -Argentine.
Constantinople.
Picardie.
Irlande.
Naples.
Espagne.
Naples.
Cracovie.
Cracovie.
Champagne.
Tché-Ly occidental.
Naples.
République Argentine.
Lombardie.
Tché-Ly occidental.
Tché-Ly occidental.
Tché-Ly occidental.
Tché-Ly septentrional.
Tché-Ly occidental.
Tché-Ly septentrional.
Amérique centrale.
Brésil.
Perse.
Picardie.
Constantinople.
Picardie.
Amérique centrale.
Tché-Ly septentrional.
Syrie.
Chili.
Ile-de-France.
Touraine.
Rome.
Rome.
Rome.
Lombardie.'
Mexique.
Mexique.
Manille.
Aquitaine.
MAISONS.
Sheffield.
Monte-Citorio.
Paris.
Salonique.
Vienne.
Buenos-Ayres. S. L.
S. Benoît. M.
Cambrai.
Cork.
Barcelone.
Vergini.
Cracovie. St-Vincent.
Cracovie. St-Vincent.
Val-des-Bois.
Tcheng-Ting-Fou.
Vergini.
Saint-Louis.
Chieri.
Pien-Tsun.
Tcheng-Ting-Fou.
r Tang-Kian.
Pékin. Nan-Tang.
Tcheng-Ting-Fou.
Pékin. Pé-Tang.
Guatemala.
Diamantina.
Khosrova.
Amiens. G. S.
Smyrne. C.
Soissons. M.
Quito. S.
Pao-Ting-Fou.
Alexandrie.
Santiago.
Paris.
Evreux. M.
Plaisance.
Monte-Citorio.
Plaisance.
Turin.
Mexico.
Mexico.
Nueva-Caceres.
La Rochelle.
NOMS,
Tournier.
Touvier,.
Touvre.
Tracy.
Trapes.
Trecco.
Trilla.
Truffault.
Tsay.
Tucci.
Turroques.
Tyssandier.
Uhland.
Uhlès.
Urge.
Uttini.
Vaccari.
Vachette.
Vaissière.
Vajano.
Valde.:
Valdivielso.
Valentini.
Valette, Fran ois.
Valette, Sylvain,
Valle (della).
Van de Sandt.
Vannier.
Varet.
Varieras.
Vasquez.
Vavasseur.
Vayrières.
Vaysse.
Velasco.
Vercruyce.
Vergeat.
Vergunes.
Vernière.
Verrina.
Verschuren.
Vervault.
Viale.
Vielcazal.
Viéron.
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PROVINCES.
Picardie.
Abyssinie.
Autriche.
Etats-Unis.
Perse.
Lombardie.
Mexique.
Provence.
Tché-Ly occidental.
Naples.
Constantinople.
Champagne.
Etats-Unis.
Lyon.
Autriche.
Rome.
Rome.
Languedoc.
Tché-Kiang.
Naples.
Mexique.
Espagne.
Rome.
Provence.
Languedoc.
Lombardie.
Brésil.
Lyou.
Portugal.
Languedoc.
Manille.
Picardie.
Algérie.
Amérique centrale.
Manille.
Lyon.
Lyon.
Touraine.
LanguedocÉtats-Unis.
Brésil.
Ile-de-France.
Rome.
Ile-de-France.
Touraine.
MAISONS.
Soissons. G. S.
Vienne.
Niagara.
Khosrova.
Scarnafigi.
Monterey.
Montpellier. P. S.
Kia-TchQang.
Vergini.
Smyrne.
Meaux. G. S.
Saint-Louis.
La Teppe.
Gratz.
Florence.
Monte-Citorio.
Saint-Flour. P, S.
Tchou-San.
Tursi.
Mexico.
Madrid.
Monte-Citorio.
Montpellier. G. S.
Montolieu.
Gênes.
Fortaleza.
Lyon.
Sancta-Quiteria.
Carcassonne. P. S.
Nueva Segovia.
Amiens. M.
Kouba. G. S.
Guatemala.
Manille.
La Teppe.
N.-D. de la Roche.
Tours G. S.
Albi.
Cap Girardeau.
Bio G. S.
Maurice.
Florence.
Paris.
Tours.
101
r NOMS.
Vila.
Viladas.
Vilaseca.
Vitale, André.
Vitale, Etienne,
Viti, Jean.
Vittoria.
Vittorio.
Vives.
Vogels.
Voillard.
Vuillemin.
Wabner.
Walshe.
Wang.
Wdzienzny.
Wenès.
White.
Wiencek.
Wiliaume.
Wobbe.
Woeber.
Wolff.
Wotruba.
Wynhoven.
Yen.
Yeou.
Yuen.
Yvert.
Zainker.
Zancani.
Zipcy.
Z ualdi.
Yllera,
PROVINCES.
Manille.
Espagne.
Mexique.
Syrie.
Lombardie.
Naples.
Naples.
Rome.
Espagne.
Prusse.
Brésil.
Brésil.
Provence.
Irlande.
Kiang-Si.
Cracovie.
Picardie.États-Unis.
Cracovie.
Provence.
Autriche.
Autriche.
Portugal.
Tehé-Ly septent.,
Kiang-si.
Kiang-si.
Kiang-si.
Champagne.
Autriche.
Lombardie.
Ile de France.
Rome.
Manille.
MAISONS.
Nueva Segovia.
La Havane.
Mexico.
Alexandrie.
Chieri.
Vergini.
Monte-Citorio.
Palma.
Martelange.
Rio-Janeiro. P. S.
Pernambuco.
Saint-Pons. P. S.
Castlenock.
Nan-Fou.
Cracovie. S. Vineent.
Soissons G. S.
Baltimore.
Cracovie. Stradom.
Lommelet.
Marseille. P. S.
Gratz.
Vienne.
Santa Quiteria.
Pékin. Pé-Tang.
Nan-Tchang.
Kien Tchang-Fou.
Han-Tcheou.
Meaux. G. S.
Vienne.
Sarzane.
Paris.
Monte-Citorio.
Jaro.
FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE.
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